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Compañía 5 frente á San Telmo
.  ----- - —   ̂ „ —  __—  , Ĝ ran surtido en cristales planos y  de aparadores
Almacén de loza y  cristal, cuadros y  espejos*—'Surtido completo en artículos para café y restaurants, vajillas, juegos de lavabo y  objetos propios para regalv’js.
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de M osáicos hidráulicos más anti­
gua de  Andalucía y de mayor exportación 
DÉ
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles. .,
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento pórtland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda m isarti- i 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lados, 12,
Fábrica Puerto. 2.-AíAZ,AGA.
objeto de arte no puede haber más quepo- 
nerlQ'sobre un mueble, aunque ese objeto ha­
ya Superado, en mucho, el valor de las 175 
pesetas.
Pero vamos á lo esencial y á lo que ha de 
poner al correspondiente Jurado, compuesto 
de mis apreciabilísimos cuanto ilustrados ami­
gos, León y Serralvo, Pino Sardi y Cintora 
Pérez, en el más grave aprieto, si, como yo 
estoy seguró de ello, han de tener que fallar 
en la más absoluta justicia. '
Una obra dramática, de estar en prosa á  es­
tar en verso cambia completamente.
P A R A LIS IS  A N T IG U A S
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
. R O S S O
solamente.—Somera, 6; ;A las 4
El eterno desaiparo
Además: lo mismo puede ser cómica, que 
sería, que dramática, que trágica. Y no pueden 
echar en olvidó que tanto valor literario tiene 
el Hamlet de Shaltspedre, como l e  Zaría/e 
de Moliere; El limoleón áe Alfíeri, como II 
ventaglio del Goldoni, siendo dos de estas 
obras, horrorosas tragedias, y regocijadas co­
medias las otras dos.
Los autores españoles se hallan en el mismo 
caso, pero no cito njnguno de sus produccio­
nes teatrales á fin de evitan í;ómparaciones que 
no vienen al caso.
Pero todav4j íjpajecé un nuevo Inconve­
niente
-íí Tá reconocida ilustración del Jurado no 
puede ocm tarse qué la drama,torgia, como ar­
te,; alcanza á todas las obras que se escriben 
para el teatro, y nó solamente á las qué com­
prenden una acción éxclusiyamente dramática.
Por eso, muy en razón, dice un enciclope­
dista francés:
—Scribe ési un adroit dramaturge.
Y la cas! totalidad de las obras de Scribe,
Para los Juegos Florales
La Goraisión Organizadora de los Juegos 
Florales ha recibido los siguiéntes trabajos pa­
ra el Certamen:
Lema; «Sardinitas y boquerones».—Tema 
18.—Soneto á Málaga.
Lema: ^Desiderátum*.—Tema 6.®—Medios 
adecuados de fomentar la exportación de la 
pasa de Málaga.
Lema: «A la Reina de la Fiesta».— «Non 
turpe putandum quídquid mísero fortuna jubet. 
-S é n e c a .—Téma I.®—Poesía lírica..
Lema: «O’Donnéll, Prim y Espartero.—Te­
ma 8.°—Canto épico á la muerte del general 
Torrijos.
***
También ha recibido una solicitud al premio 
metálico á la aplicación, para el estudiante que 
sin medios de fortuna haya obtenido mayor 
número de sobresalientes; y otra al'piremio de 
la Virtud, al matrimonio pobre y honrado, ve­
cino de Málaga, con mayor número de hijos.
Asimismo obra en poder de la Comisión Or­
ganizadora una comunicación del Sr. Cambro- 
ñero, aceptando el cargo de jurado en escul­
tura..
sfgún yo creo, han sid9 comédias.
E stos d ías se ha  .puesto sobre el tapete, 
en el C ongreso ^  Senado, una cuestión
P“.“ > p ara  E s-(  'T am poco  eá ta  conv.rfcatorfa se prescribí el 
paña. la de desconsideración hacia el dúmeío de actos.
com ercioí^sp^ñol con m otivo de haber sido  ?. Parécem e, pues, que el mencionad) tema 
im pres'as en T án g er las tarifas de A duana [debería ser ampliado, de una manera que no 
de M arriiécos escritas en á ra b e y  francés. 5 dejara lugar á dudas, como acertadamente se 
Eí m inistró  ílé Estado no dió im portan- %  en el 1.® que la poesía no exceda de 200 
c ia  á esto ,porque es y a  costum bre invetera-
d a e ju e  los gobiernos españoles desatien 
dan  los in tereses nacionales en el ex tran­
jero .
En todas ocasiones h a  sucedido así. Sólo 
la  acción p fivada sup le en algunas ciuda­
des ex tran jeras el abandono en que se ha­
llan por parte  de su s gobiernos los ciuda­
danos españo les. P o r lo dem ás, la p rensa  
en mil ocasiones cita casos de la m ás es-
Aparte de esta pequeñez, fácilísima de sub- 
! sanar, «los Juegos Florales» organizados por 
I la Asociación de la Prensa de Málaga, será, 
repito, el número más culto de los próximos 
! festejos, pues á más del premio al talento, al 
[estudio y al ingenio, también han de ser ga- 
^lardonados, el Trabajo, la Aplicación, la Hon- 
[radez y la Virtud.
Asi lo ha comprendido la incansable cuanto
Además, de la obra 
a
99
hállase de venta en la Administración de este 
periódico el nuevo librO' del insigne éscrirot 
republicano.
Puñado de Iponías
P fee lo  de éada una: 3 ptais.
observación en el ManícoítJio, en la que solici­
ta su entrega, y sobre la solicitud de Eulogia 
Vallejo Doblado, nodriza de la niña Concep­
ción Aragú Juárez, que se lactaba con cargo á 
los fondos provinciales, en la que reclama sus 
haberes del mes de Junio.
Designar á los señores Estrada y Pérez Hur­
tado para que asistan al 22.^ sorteo de amor­
tización de láminas de la deuda provincial, 
que habrá de verificarse el 20 del que cursa.
Aprobar íáS cuentas de los gastos del Co­
rreccional de Ronda durante 'el segundo tri­
mestre del año actüal y eídictám en de Conta­
duría y oficial Letrado sobre la laminación de 
créditoé solicitada por los herederos de don 
José M.® Llamas Terrones.
Autórizar la traslación de los dementes Ju­
lio Lamarque Nalora y Ana González López 
desde, las Clínicas de San Carlos y la Concep­
ción al Manicomio I^fovincial.
Pedir presupuesto detallado al administra­
dor dfel Hospital dé Santa Bárbara de Ronda, 
acerc^ de los instrumentos de cirujía que he- 
cesitá adquirir.
Quedar enterádós del oficio del Gobernador 
civii/trasladando otro del Presidente del Tri­
bunal Contencioso Administrativo, remitien­
do sumario original del pleito entablado por 
dpñ  Aíejadro López Fernández contra reso- 
luiSsión dictada por lá Comisión provincial en 
i27 de Junio de 1907, en expediente de lamina­
ción dé crédito de don José M.® Llamas Terro- 
¡nes; del certificado médico de haber estado 
enfermo durante varios dias del mes de Mayo 
último, el ugier de esta Corporación don José 
Marios Méfida y de la comunicación del en­
cargado de la Casa de Maternidad de Ron­
da, remitiendo recibo del portero del Esta­
blecimiento, de quedar enterado del acuerdo 
d é la  Comisión de 3 del corriente que le sus­
pendía por 15 días del cargo que desempeña.
’ E L D I A ”
COMPtSU INiltil DE SESOROS
Capital Diez millones de pesetas
3P U  A 3 P  A . ZSNT
EN CARTAGENA
Incendios tp Valores o  Marítimos
Subdirecciona y  Agencias en todas tas provincias de Espatúi 
y  príncipaíés puertos del Éctranjero
mmxK
—Si saliese, creería que iba en busca déla 
muerte.
Luegp Je cogió una mano, besándosela, con tier­
no reconócimiento.
Nada permitía suponer que estuviese dispuesta 
á entregarle sü belleza. Por eso Luciano la enco­
mendó, suspirando, á los cuidados de la anciana 
Adelaida.
to celebrado con la Casa Martos y G.*_para la
* «
II GaGlquismo 80 los pueblos
Calle de Los Mártires n.® 23
(Panadería)
Quedan puestos á ia venta los renombrados.— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
Hace dias el pueblo de Goín se alzaba en | para las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños.
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con sustancias muy nur 
tritivas y esquisitas, por lo cual son un muy efl
masa contra e l reparto de consumos; ahora 
son los vecinos de Alhaurín el Grande los que 
protestan de íaTorma en que allí se verifica su 
cobro.
Véase el comunicado que sigue:
candalosa  ̂ indefensión. Y el mal, rebetim os, I idónea Junta permanente de Festejos, asignan^ I Sr. Director de El P opular.
es viejo. I do á este número la suma necesaria para su] Muy señor nuestro: Esperamos de su reco-
P e ra  io  de MarriiPrnis e«5 i^rillaníez, y los qüc con SUS premios nocida iraparciilidad dé cabida en las colum-
Kero 10 de M arruecos es sen c .lla ra en te i^ g í al llamamiento que se les ha 1 ñas del periódico de su digna dirección al ad-de arruecos es sencillam ente 
escandaloso  é intolerable. E spaña está ha­
ciendo allí el m ás triste  de lo s  papeles, ce­
diendo ante la. absorqión francesa y  viendo 
d ism inuir paLinb á  p iírno  sü  eécasa ínflúen- 
cia.
M arruecos debiera ser p a ra  nuestro co­
mercio un m ercado excepcional m ediánte el 
apoyo y protección del E stado. N uestra  in­
mediación al coñtiriéñ té  africano, la Cone­




P é tie ié n j  lista
Los vecinos del; importante pueblo de To- 
prodüc-^rróx,no gozan en sus comunicaciones postales 
tos, de f á c i l /  veñ taiosa y reaüerlda coloca- beneficio que debía reportarles d es tab le- 
ción ep.«l im perio del M oghreb; son c o n d i - ambulante en el ferro- 
rirtnflc ..1 í c^fril suburbauo, pucs uo utilizándolB par3
j  gobiernos am antes correspondencia á  dicho pueblo más
qel publico b ienestar y m ás orientados que: qyg una de las expediciones, aquélla no pue- 
los actuales a prom over la riqueza espafío^ de ser contestada en ei mismo día; por esta 
la, pudieran hacer de nuestro com ercio con razón solicitaron de la Administración general 
M arruecos un colosal ing'-eso p ara  el; p a ís , que se enviara ,1a correspondencia en las dos 
P ero  esto no preocupa á  nuestros hom - enpediciones, lo que no Ies fué concedido por 
bre-vj de altura, lo que, como es naturaL des- no tener enlace el tren suburbano cone l ca- 
naí;üraliza las in iciativas privadas y las h a - ; rruaje conductor del eprreo á Torróx más que 
Cfj languiJecer ..««.A ■ En la próxima ampliación del ferrocarril ácomo en el M uñí oi^  P o r eso en M arruecos tu  u cu ci xvium ygigz, sé reformará él servicio del coche-co- 
y  antes con el perdido dom inio colonial, jjgQ ¿g gg^g puntQ g Torróx, siendo ésta Ja 
E spaña  ha  dado paten te  m uestra de su  oportunidad para que la Dirección general or-̂  
ineptitud p ara  colonizar y para en tablar re- deñeel establecimiento del servicio de modo 
laciones diplom áticas. Los escándalos de que las dos, expediciones del ferrocarril que 
G uinea están  bien recientes, y  por lo que hoy se utilizan para el transporte de la corres- í ^
foca á M arruecos, E spaña continúa siendo ppridencia tuvieran enlace con cirós tantos I
Ja últim a carta  de la bara ja  en aquel terríto- carruajes, que hicieran él recorrido VéÍez*"Tó“- 1 notificaban la
junto comunicado en que se expone la protes­
ta de! pueblo de Alhaurín el Grande, ya que 
se le cierran las puertas del Gobierno civil 
cuatido va á pedir justicia, y  se lé recibe con 
tonos y formas que no son las que debe em­
plear la primera autoridad.
Nos ofrecemos á usted y le dan gracias an ­
ticipadas sus s. 8. q. 1. b. 1. m , Antonio Cor­
tés, Diego Guerrero.
Málaga 13 Julio 1908.^
Pueblo entrujado
y atropeilado
Es tal el cúmulo de arbitrariedades que con 
motivo del reparto de consumos se viene co­
metiendo en Alhaurín el Grande^ que se hace 
materialmente Imposible la vida de los labra­
dores y clases obreras de dicho pueblo.
Cuando se hizo el reparto de consumos del 
año anterior, no se notificó por papeleta á los 
vecinos lo que les correspondía, como debe 
hacerse y 'se  hace en Ids dériiás pueblos, y 
naturalmente, Como igftóíaban si debían algo, 
no se consideraban obligados á pagar nada.
Pero he aquí que no ocurre así, y á media­
dos de este mes pasado se efectuaron en. un 
sOio día más de ochocientos embargos, ha- 
ciendo depositario de todos ellos á Un solo
rio, y  m engua allí nuestra  ya escasa
cia de un  m odo alarm ante. Esta reforma múy póco y las ím-
,M enos m al, por lo dem ás, que no fuim os mencionado
llevados á  niñl^una aventura guerrera, ^Meficiadas.
cual hub iera  sido  el colmo de la torpeza y  I M O i o r m a ^ ® © r t a g a
la m ás evidente consagración de una infe-^í j  ®* ?  ^® último, pOr miciati-
riorid ad  p o r desgracla h arto notoria ,
i de aquella capital va respaldada con un sello
Sobre los Juerus Florales cual, además, se indica con las |iniciaies A, B
Pi AiaoríríA Á • tx I ^  ^  ®̂  c lje p a rto . CH Quc dcbc ser distri-EI numero elegido por la Asociación d é la  buido cada objeto
M á Jo s to te jo s  de Agos-^ o e  é^ta maiíera; el público sabe con toda
culto, así como Í3 p o r ta - , seguridad s i ha sido servido puntualmente, y
h ín ítm  ®® h^ceImposible toda reclamación; infundada,bronero, no pu.ede ser más artística. |
Además, 1?. confección tipográfica de todo i  _ . R w © v a ®  o o e i n a s  
el contenidG de la mencionada convocatoria, J- S en a  creado una estafeta á cargo del cuer- 
que comp'rende ocho páginas éii papel car,tuH- P? *̂® Cofreoi en Castillo de Locubín (Jaén) y 
na, har/j honor á la imprenta La Ibérica, que i®**’® ®P la fistación de León, que será sucursal 
para'4'áta clase de trabajos, sobre todo, de-í°®  la Administración principaly estará á cargo 
niuéétrá un gusto esquisito.  ̂del personal de ésta.
^Presentarse con tan buenás formas, con tan ] i C o m o  © n  R s p a ñ a í
e!^gante foí7eíf«, po^decirlo:a3í, es y La’reforma de la tarifa postal para el inte-
Cantidad porque se hacían.
Ante tanta arbitrariedad se alzó la Sociedad 
y fué atendida su petición, quedando slíi eléé- 
to los emfeafgo3, y obligado el alcalde á noíi- 
ñcatlo |)or papeleta.
Así lo ha hecho, mas si arbitrariedad había 
antes, más hay ahora, pues se da el baso anó­
malo de que á un individuo que el año anterior 
se le cargara 45 p esetas y que tenía abonado 
e! primer trimeslíé, al ftotlficarle ahora lo que 
adeüda al Ayuntamiento se dice que son 91 pe­
setas; y á otro que tenía abonado lo que le 
correspondió en 1905, y presenta los talones 
de haber pagado, se le reclama ahora una mié-» 
va cantidad por dicho año.
.Además» ei reparto que corresponde á este 
año, y que ahora está expuesto al público,
Pasaron las semanas. Adelaida fué prudente y 
Luciano estaba de noticias igual que el primer día. 
La joven no hablaba nunca de su pasado, no hacía 
más que ligeras alusiones á los feroces individuos 
qüe la perseguían.
La vida sedentaria parecía canvenirla. Conser­
vaba su salud y vigor, lo mismo que su gracia algo 
bárbara y su extraña seducción. Luciano estaba 
febril y enflaquecía visiblemente.
Ella no parecía apercibirse. Pero una tarde que 
entraba melancólico, la encontró en su cuarto de 
trabajo. Estaba vestida de blanco; su larga cabe­
llera caía como una cascada negra por su espal­
da. Tenia en la maño él Ramuntcho de Pierre Loti.
’ Al vérle, dijo:
—He pensado que no sois dichoso, y sufro mu­
cho.
—¡No soy desgraciado 1—repuso él, muy tur­
bado.
Ella se aproximó, hundiendo su mirada en las 
pupilas del joven.
—Hay que ser sincero. El que me salvó la vida 
no puede ocultarme nada. ¿Por qué estáis tan pá­
lido?
—Quizá no deba decíroslo.
—¡Oh, sil Lo quiero.
El seguía callado.
—Entonces yo hablaré—añadió ella;—sois des­
graciado por causa mía. Teméis decirlo para quecazreconstituyéntepara los estómagos débiles y . . .  . .
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocóla-; torpemente f f  ^te café ó leche. |  ción. Habéis hecho bien; si os hubieseis adelanfa-
M ojicones [B izcochos
ÍÉÍ
M a d i 'i le ñ o s  ] 
Una Ii©Fa 1^25 ptas.
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
(TES Y |BETF(AS
' á i l  @ i c i 9
Era un medio día abrileño. xMultitud de nubes se 
perseguían en el firmamento y las había rojas, do- 
fadág, dé éolofSs varios. Al^Mnas parecían trozos 
de turquesa ó abismo de záfiro.
Luciano se aburría tomando su té delante de l a . 
ventana. Echaba de menos una vida inquieta, bri-1
do á hablar, quizá yo no os amasé
Desde entonces vivió siempre con Luciano. Ape­
nas salía, y si acato lo realizaba era al anochecer 
y tapado el rostro con un velo muy tupido.
Temores misteriosos ia agitaban de vez en cuan­
do. Pero guardó fieramente su secreto.
El no pretendió conocerle. Era más tentadora y 
sabrosa con su enigma.
Luciano la quería asi, sin conocer su origen, co­
mo si aquella mujer adorable hubiese caído del 
jcielo, desprendiéndose de una estrella.
á J* R®
Aguas de Lanjarón
________________  . . , El agua de la Salud dé Lanjarón conviene á to-
llánte 6 ímpréVlstá, eoma aquellos vapores que • ¿o el qué por su profesión lleva vida sedentaria y 
veia sobre su cabeza. I porfaltade ejerciciono hacedéUnmodocom ple-
—¡No cae nada de ese cielo!—murmuró—¡Cuan- to la {¡¡gestión.
do algo viene es tán truncado ó tan previsto que 
no extraña! ¡A no ser que sé trate de una teja! ¡Y 
eso es lógico! Pero lo cierto es que yo me aburro
A nuestros abonados, que se ausenten de 
M álaga, durante la tem porada de verano, 
les servirem os, sin recargo alguno, las sus-
Grípcionés. -
[ A los qu®; asi ío. deseen se les ruega en­
víen á la A dm inistración de E l P o pu la r
soberanamente.
El'timbre de la puerta de entrada, sonaflaó es­
tridentemente, interrupió el soñolienito monólogo 
de Luciano.
¿Qué es eso?--s6 preguntó.
‘ "iu  criada acababa de salir. Vaciló un momento y 
luego abrió por sí mismo. Apeflas lo hizo, cuando 
un torbellino de sedas y encujes entró con rumóf 
de alas. Y antes de que Luciano hubiese podido
distinguir el rostro ó los cabellos de la visitante, j ■ -  . - . , nníÁrafi «p
ésta cerró precipitadamente la puérta y.exclamó: i nota detallada del puntO a  donde quieran se 
—¡Escondedme! ¡Protegedme! Ues rem ita el periódicp
Su Voz era temblorosa, Voz de contralto un ppeo ;
vibrante. Tembisbáh las manos dé la raü]ér aqüe- | 
lia, manos enguatadas en fina cabritilla. Ld tem -| ^  I I I T "  I  1 1 1
biaban los labios, bellos frutos de sabrosa pulpa. |  ^  Em  I ff ■ w
Centelleaban los ojos alocados, ojos feroces de j Señor Presidente de Ta CofláisiÓn Mixta de
-üCorréis algún peligro?-dljo. |  Trinidad, Mármoles, TorriJos, Muro oe ru e r
—Corro todos los peligro8..i Pronto, pronto... ̂ ta Nueva, Compañía y adyacentes; a  a .  o .
construcción de una pasarela sobre el Guadal 
raedina. - , ‘
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 5 al 11 del actual.
B. L. M. del Sr. Presidente de la Junta Per- 
pianente de Festejos, acompañando dos carte­
les, de los que se han de celebrar en el próxi­
mo mes de Agosto.
Proyecto de Reglamento de la Casa-Mata­
dero, aprobado por el Sr. Gobernador civil de 
la provincia. , , ,
Expediente de subasta del grupo de arbi­
trios; cesión de la que se adjudicó á don Juan 
Mata por el rematante Alberto Comas.
Cuentas de los gastos causados por la e s ­
tancia de caballos sementales.
Comunicación del Sr. Cura párroco de San­
tiago, pidiendo la ofrenda de costumbre para 
la función de su titular.
Comunicación del presidente de la Cámara 
Agrícola pidiendo que en ios próximos feste­
jos sé celebre una fiesta de ganados.
Présupuesto para ia construcción de una ca­
sa destinada á habitación del capataz de los 
jardines del Parque-
Designación del Sr. Concejal que ha de de­
sempeñar las interinidades en el cargo de Vo­
cal de la Junta Municipal del Censo Electoral
Asuntos quedados sobre la mesa en sesiones 
anteriores y otros procedentes de la superio­
ridad ó de carácter urgente recibidos después 
de formada esta Orden del día.
S o lic i tu d e s
De D. Juan Bach, empleado de este Ayun­
tamiento, interesando se le concedan dos me­
ses de licencia para atender al restablecimien­
to de su salud.
De D. José G.® Saesz, pidiendo se le nom­
bre Médico Supernumerario de la Beneficencia 
Municipal.
De D. Ciro Pérez, haciendo igual petición 
que el anterior.
Be los vecinas del barrio de la  Malagueía,. 
pidiendo la transformación de varios faroles 
del alumbrado público. .
De D.® Purificación Alaminos y Chacón, pi­
diendo ser baja en los padrones de vecinos de 
esta Ciudad. ■ ,
De D. Antonio José Urbano y Escobar, in­
teresando ser inscripto en los padrones de ve­
cinos de esta Capital. . ^
I De D. Francisco Melero Jimeno, ’ pidiendo autorización para hacer los estudios de unas aguas que emergen en el arroyo de la Miel, término de Benalmadena.
I n fo r m e s  d e  c o m is io n e s  
De la de Cárcel, proponiendo se haga un. 
pabellón en la misma con destino á mujeres.
D é la de Ornato y obras públicas, propo­
niendo se acceda á lo solicitado por D.® Con­
cepción González, y en este caso se llenen las 
formalidades exigidas por la legislación vi­
gente.
De la misma, pfopometido se apruebe la ali­
neación y ra8antei“dela8 'casas núms. 17, 19, 
21 y 23 de la Plaza de la Alhóndiga.
De la misma, sobre construcción de una al­
cantarilla en la calle Haza de la Alcazaba.
M o c io n es!
D elS r. Concejal D. José G arda Herrera, 
proponiendo una reforma para el cuerpo de 
Guardias Municipales.
Jas lluvias, en qj® las avenidas del cauce delproximidad,—nadie os tocará á la ropa mientras
Echó él cerrojo de seguridad é introdujo á la jo-], Guadalmedina arrasíffln ^cuantos tablones se 
Ven feft el fendo del cuarto. 5 ponen á modo dé pasarelas.
—Aquí tenéis un buen éscóiidlíe, donde podréis Que en vista de la imperiosa
adolece de los mismos defectos» y ante esto ja  
Sociedad obrera nombró Uhá comisión de su
mucho adelantado. Pero sería cuestión de e lé - írfo r  de W urtemberg, permite la diculáción de 
persona m  correspon-fuña carta ú t  250 grámosá^ peso con un fran-
rqueo de 
Irnos).
5 plemigss (poco más de 5 cénti-
Pagú©tes postal©©
diese al vestido.
Yo estoy de acuerdó con el que dijo 
—Un hombre fatuo; sin inteligencia y  sin
iL“S ? o  n t e r o ' '1 S o L ™ n t e "  L .E '  Repübltea dominicana,.haM uniiDro en blanco, lujosamente encuader Jdispuesto que ios paquetes postales lleveq
Aquí es todo lo contrario; el texto de
m encionada convocatoria abre ancho campo á ^Qg ¿ jj,- Aduanas” íSn!r?1a« íipm l»
la  iriteligencia, al estudio y á la ilustración,
jo sus diferentes manifestaciones. El literato;] psía mprjída í  
t í  poeta;.eI economista; eI,dranmíurgo; el lOB^bnsos que
bllófiIo;el historiador; el pedagogo,etc.,etc.,to 
dos pueden encontrar un tema apropiado á de­
sarrollar sus ideas, convicciones ó iniciativas, 
entre los 26 temas que contiene este Certamen; 
^In exceptuar el Comercio, las industrias, eí 
derecho internacional, el Código Penal y los 
estudios científicos.
En cuanto al detenido exámen que he hecho 
respecto á la anunciación de los indicados 26 
temas, todos los encuentro expuestos con ia 
mayor claridad, excepto el núm. 24, que  dice 
así: «Una obra dramática en prosa ó verso. 
«Premio: 175 pesetas del donativo dé la 
«Exema. Diputación Provincial».
Con referencia al premio de 175 pesetas, na­
da hay que decir.
IA sí lo hubieran sido todos I
Y digo «así lo hubieran sido todos,» por 
que el premiado, á no necesitar dinero, com­
pra con él, si le parece el objeto de arte á su 
gusto; pero si necesita dinero, y esto, por des­
gracia, suele suceder no pocas veces, con el
seno, la cual ha sido acompañada de 150 indi­
viduos de la Sociedad, para que ante ei go­
bernador civil protestaran, presentándole una 
solicitud de varios Vocales de lé Junta de 
AsoGiados»,en que Sé pide lá anulación del r®" 
parto dél presenté año, por nó haber sido con­
vocada la Junta para su e í̂cámen.
Ahora bien: ¿cómo ha sido recibida Ja c o  
misión por el gobernador civil? De tal modo 
que casi faltó poco parh que íuérán arrojados 
del sitio donde tienen el deber ineludible de 
escuchar á un pueblo que pide justicia.
Así es como ha prpeedidb la primera auío- 
rida, cerrando las puertas del Gobierno civil 
al pueblo de Alhaurín el Grande.
Sépanlo Jos obreros de Alhaurín y también 
ios de Málaga.—Anfom'o Cortés, Diego Gue­
rrero.
EScpñdedme .. Ellos siguen mis huellas... Me ma- con el respeto debido exponen:
tarán., I Que la falta de un puente ó pasarela qucona
Blía se, le aeercaba, emocionada, magnifica en su ’ gj bajiJo de la Trinidad con Puerta Nueva, di-
terróf. . ' ficulta la comunicación y origina ios perjuicios
—Venid—añadió Luciano exaltado pór aquella gQ£jgjgy¡*u|gg pafjicularmente en la época de ■nvi iHfld. nadie os tocará á la rooa ientras consíguisnses, pdiuuu___  /loi
m
necesidad de
ocultaros en caso necesario.
|Ah, si ellos lo supieran! Eon audaces y fuer- ¿g pomento la construcción de uno análogo aí
te s ;..... i . A . ^  X ‘ iM. 1 J ■ de Tetuán, pero como comprenderá V. S ,esta
[0 dos favÓlVefs f  sé utilizarloá, muy es fácil llevarla á efecto de momento
,ias.haWasenlado,-temblando todav íadele-'y . aijn ddspuésde comenzad^
. Luciano pensaba que se trataba de un fruto requiere algún íicnipo para terminarla,y ent e
l i j i  i w l i
RioJaB]
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aal, número 23. Málaga.
A los viticultoFes
d e n d p o l t a t i t o  los perjuicios-cohíWaarlan. ^  l Í ,7 p r a p t« o W e Í L " v Í r e £
id M la &  HfceolOcósUBdô ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  S s p V l a B l o L ? ,  IOS artículos de la_nut
mesa. Aquellas armas lucientes obraróri cotilo tín guieran siendo lastimados, y puesto qtíe es de 
cordial. La joven sonrió. ,  > inipresCÍiíldíble necesidad la construcción del
-C o n  éso-dijo  él -  podré matar á muchos puente provisional, bastante á re­
hombres. _ .. «skHrpi imnetu dé  las corrientes Que se aveci-vos lo «alaréisj-prcguutd ella 4vlda-,8Utir^el
 ̂ ( «an y ®*í ®l supuesto que de los . ,
_ 4 te a lru en te . t o t o l a  paradetendef vüésíra. ¡eCtedos^^^^^
Oficina que dLcsapapcce
En vista del poco que hace, se su­
primirá en breve !a oficina de Correos inglesa 
establecida en Tsien-Tsin (China), con lo que 
las cartas/zacícías en esta población para In­
glaterra, volverán á franqueárse con arreglo á 
la tarifa genefhl de la Unión Universal de Co­
rreos.
Balida d© Madtiid
de loa correos no diarios durante este mes 
(Cóntinuación) '
Día 25.—Brasil, Venezuela, Argentina, P a­
raguay y Uruguay (via Lisboa).
Dia 26.—Brasil: Estados de Amazonas. Cea- 
ra Maranhao y  Perú. Guatemala (via New- 
York.)
Día 2 7 .-  Biasil,Puerto-Rico(via New York). 
. 28.— Cuba (via Cádiz), Puerto-Rico
(vía Cádiz), Qanarms y de Oro.
| , R .A .
Comisión proviBcial
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del Sr. León y Sefralvo, adoptáronse 
los siguientes acuerdos.
Dejar sobre la mesa el informe médico rela­
tivo a José Galiana Orozco, padre del niño 
Antonio Galiana Martín, que se lactaba con 
cargo á los fondos provinciales, y el presu­
puesto adicional de la casa de Misericordia, 
remitido por el arquitecto provincial.
Sancionar los informes proponiendo se re­
leve del pago de estancias, por haberse con­
probado su pobreza,aI demente Cristóbal Gar­
cía González, y poniendo en conocimiento de 
la Corporación que el señor Gobernador ma­
nifiesta han resultado infructuosas las gestio­
nes practicadas para la busca y restitución de 
este demente, fugado del Manicomio provin­
cial; denegando la solicitud de Francisca Hi­
dalgo Aguilar, madre del demente José Rodrí­
guez Hidalgo, que se enenenfra recluido en
i Septiembre Último, hubiese quedado remanen-
Í4o seria ningún crimen, ¡Ellos son tan fero-^ te, después de verificado el reparto á los dam-
ces!
Luciano creyó que iba á aclararse el enígrfia, pS-
nificados. . ,
A §. S. suplicamos se dignara proponer a la 
acierto preside la cesiónfo ella no dijo más. j junta que Cóh Santo 
-¿Vivís solo?-preguntó de pronto, sobresai^i^g^jg^^gg^jj^j^g^ p^jgpg^jgj efectuarla ex-
‘ presáda obratada.í̂ •S.DIo, can ilná slryieiíte. C9AUO Vvlvi* ^ Gt C2
-rDíosíhío,“nb iíabí¿ peíisádo en ésbl §1 me ve) 
íVuestra criada, me traicionará. Ninguna doméstica ̂  ya VÍda
sabe callar. |  Máía"glTá de Julio de
—Esta se callará. Me ha criado y me quiere co-“/iníomo González y  uonzaiez. ol­
mo una madre. Es una bretona fiel y taciturna. Res-j guen las firmas.
Nos parece muy acertada la peticióii.
des­
eva
pondo de élla como de mi mismo. |
Había hablado tan persuasivamente, que la jo-; 
ven pareció convencerse. Ya no temblaba ni esta* J 
ba pálida. s
Pasaron varias horas. _ I
Cenaron juntos, servidos por la vipfa R?rv!ente. 1
ley sobre las plagas del campo que á este particu­
lar se refieren, en cuanto atañe á las exenciones de . 
contfibación, que ios reproducimos con el fin de 
aue los tengan muy en cuenta los interesados:
«Art. 45. Las plantaciones nuevas que se ha- 
eancon variedades é híbridos de vides america­
nas resistentes á la filoxera, quedan exentas del 
pago de la contribución territorial durante los seis
años siguientes ál de su plantación.
Disfrutarán de Igual beneficio durante diez años, 
eoníados de igual manera, las plantaciones nuevas 
de olivos, almendros, algarrobos, avellanos, cas­
taños, encinas, manzanos y demás árboles ó ar­
bustos frutales ó forestales, siempre que en, los te­
rrenos ocupados por esas plantaciones no exista 
ni se plante vid, porque en ese caso sólo disfruta­
rán de la exención del párrato anterior.
Igualmente gozarán dicha exención durante tres 
¡años, las plantaciones nuevas verificadas anual y 
consecutivamente en dicho tiempo de cereales,
HÉRCULES
oTante8“Tégúmrn¿sa'a y forrajeras,'textiles, bulbos 
'  «jpndn condición orecisa laalterna-
wtu ii.u muo oc. .uuo w. lcj sirvicnt , ? El mejor cenienib pórtland conocido.—Sale más 
cuya conducta mesurada tranquilizó del todo á la ' económico que ningunOj'-Hijos de Diego Martin 
fugitiva. , , , . , . . .  Martos.—Granada núm. 61.
Fué una velada de aventura, de misterio y de
AYUNTAMIENTO
ensueño. Aquella mujer llovida del cielo, le pare-: 
cía á Luciano encant»dora y codiciable. |
Le agradaba el.ruido satinado de sus faldas,]
amaba hasta su silencio, pues era avara de pala-* 
bras B
Hubiera deseado saber quién era, dé dónde ve-| 
nía, qué individuos formidables eran los que temía; • 
perocpmo ella no decía nada, encontraba cierto : 
placer en el misterio. [
A las once dijo él:
—Haré lo que queráis, señora Si deseáis mar . _ i ntiRin u?
charos, os acompañaré. Si queréis quedaros, e§|aj m n íácasa es la vuestra. ' ■ ; i en esta Plaza, accrnpanandp.pppf^
Orden del día para la sesión de hoy:
A sun to®  do  o fic io  ,
Comunicación de i¿ Empresa ®
Aguas de Torremolinos 5®'®”*®®
causas generadoras de la d im inución de aque-
V tubérculos, sie o i i  p i  
tiva no interrumpida de tales cultivos, de suerte 
que no queden barbechos de uno á otro ano agn-
*^°QÚedarán asimismo exentas del pago de la con­
tribución, durante un plazo de seis años, las nue­
vas construcciones de cuadras, rediles, corrales, 
depósitos y siíos de forrajes y granos, almacenes, 
cobertizos para maquinaria y enseres, casas y ha­
bitaciones para el personal agrícola de las fincas 
urbanas que se levanten en el anterior plazo de 
seis años sobre los terrenos afectos á los cultivos 
expresados en el anterior plazo.* . .
En todos ios casos será condición precisa que las 
nuevas plantaciones ocupen terrenos dedicados 
hasta entonces al cultivo de la vid. j ,  • *.
Para disfrutar de este beneficio, bastará dirigir 
una comunicaeión al Delegado de Hacienda de la
__«_9̂  Ho un ufí i3 iUn*aré l  e eráis, se ra i eseáis ar-] lIO® Pónsuí de Alemania |p “ovmcir,Tcompañada de Tin certificado déla Jun^
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CALENDARIO Y CULTOS
J U L . X O
Luna menguante el 20 á las 12*2 tardé. Sol, 
sale 4,45 pónese 7‘28.
1 ^
Semana 29.^MIERCQLES 
Santos de hoy.—Sditi Enrique, emperador y 
San Camilo de Lelis.
Santos de mañana.—¡Nixestta, Sra. del Car­
men.
JuLbileo p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de Sai 
Pablo.
Para maflana.—Parroquia üei Carmert.
15 Julio 1810.—Hubo un combate entre la 
división de Levat con la del marqués de Cam- 
poverde, que se alojaba en F^laet, siendo re­
chazados los franceses por lá gente de Cam- 
poverde.
» '» O G iy i s ta .  ' 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab in a se  d e  Q p tie a  
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipérmetropia &.
No se cobran honorárips. _
Lacasaliówey Boisslér de Londres^ -retnitira 
en elegantes armaduras de concha. Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesiie.—Cronw-Gias, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el ipás recomendable por su 
limpieza y poco peso  ̂ .,
Horas de ÍO á 12 y de 2 á 5
F á > l i ^ l o a  ® 3 f @ o i a l
base de riqueza equivale á lesionar ei desarro­
llo de ésta y á provocar confusiones malsanas 
que sin provecho dei Erario público perturban 
á los contribuyentes.
£t impuesto de utilidades no puede convivir 
con la contribución industrial directa. La orien­
tación económica de la Hacienda nacional re­
vela en estos momentos una obsesión lastimo­
sa. Si la Administración entiende que el tribu­
to por subsidio debe foríaiecerse para aumen­
tar los ingresos del Tesoro, abórdese el au­
mento d e jas  cuotas tarifadas, simplificando las 
I  clasificaciones de ias industrias y reformando 
el reglamento para la recaudación, pero no se 
pretenda copiar legislaciones de otros países 
implantando en la nuestra el y man­
tener el subsidio' directo.
Si á juicio de los directores de la Hacienda 
nacional ha llegado el momento de establecer 
ei impuesto de utilidades en forma amplía para 
que proporcione crecido rendimiento, éstúdie- 
se la manera de implantarlo, consúltese !a re­
sistencia contributiva de las industrias pátrlas, 
investigúese la elasticidad del capital español 
intercedo en las evoluciones de la riqueza mo- 
büiariá y sustitúyase el tributo de subsidio por 
el d e  utilidades gravando á éstas en propor­
ción tolerable. Pero mantener las dos tributa­
ciones simultaneando ambas cargas, no sólo 
ha de acarrear una gran depresión en la rique­
za castigatíd con ellas, si no que e! Fisco será 
impotente para aventajar los rendimientos que 
persigue.
En él proyecto aometido á ésa Cámara
considerándose levantada de carácter general 
desde 1.® de Septiembre siguiente, excepción 
hecha de las aves insectívoras, por el bene­
ficio que reportan á la agricultura, cuya caza 
está prohibida en todo tiempo. » ~ 
S u b a s ta .—El próximo dia 23, á las dos de 
la tarde, tendrá Ingar en el despacho de la al-
E n fa rm a .-H á lla s e  enferma, düfíque afor­
tunadamente no de gravedad, la señorita Ma­
ría Ramírez. Zambrana. , j  ,
Hacemos votos por el restablecimiento de la 
simpática enferma.
L o s  c a r p in te r o s .—La Sociedad de Car­
pinteros de Málaga El Progreso, ha acordado 
ingresar en la Federación de Obreros en ma­
deras de España.
S e rv ic io  d e  t r a n v í a s .—Deseosa la em-
caidla, la subasta por pujas á la liana, durante presa de tranvías de atender las peticiones del 
media hora, de un burro extraviado que se ha-1 públi.co, ha dispuesto que desde hoy, día 15,
d e  ta p o n e s  y  s e r r ín  do  c o rc h o  
Capjjulas pára botellas, píanchks para los pies, 
para carpetas, comedores y salas ae costura 
de ELOY QRDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
lia en poder de Manuel Plana Mira, habitante 
Callejoja de los Cástillejos, barrio de lá Trini­
dad.
Ei tipo de subasta es de doce peseta^; de­
biendo el rematante entregar en la Caja,ffihuní- 
cipal el importe del remate, una vez tertónadó 
ei acto de licitación, pasando á recoger dicho 
semoviente, previas ias formalidades debidas;
A liv io .—Se encuentra basta «te mejorado 
de lá enféfmedád que le aqueja hace días, el 
Teniente Coronel retirado D. Ramón del Rio 
Martínez, padre de nuestro particuiar amigo e! 
oficia! de Correos D, José del Rio.
Hacemos votos por el total y rápido resta-; 
blecimiento del enfermó.
E l  «Antoi^ib t ió p s s» ,—Anteayer por; la 
mañana llegó á nuestro puerto él trasátíán- 
;ticb Antonio López.
se ha'ga el servicio de circunvalación en la for­
ma, que se “xprésa:
Tres coches saldrán Cada trece minutos de 
ia Alameda (frente á la casa de los Sres. La- 
ríos) y harán el siguiente recorrido: Boquete 
del Muelle, Plaza de Riego, Plaza de la Vic­
toria, Capuchinos, Puerta Nueva á Alameda, 
mismo sitio de partida: y otros tres coches que 
saidrán de Alameda (frente á la farmacia dél 
'Sr. Caffarenaj y recorrerán los trayectos d® 
Puerta Niiévá, Capuchinos, Plaza de la Vic­
toria, Plaza de Riego, Boquete del Muelle á 
Alameda, mismo sitio de partida.
Con esta reforma en el servicio no habrá ya 
trasbordos y Jos viajeras podrán utilizar en 
tqnces la relación completa.
■ El coche de las doce al Pato
Desde hoy hasta la terminación de los fes-
CEMENTOS
económicos.-Se garantizan las calidades.
denósito de Hijos de Diego Idartín Martes, Granada número 61.--Ce- 
menío HERCULES {el mejor conocido) DOS ANCORAS Y MANO muy
CARRILLO Y COMP.
G M A N A 1 > A
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  © s p o c l a l s s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v e s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Bireeéión: Oranada^ A lbóndiga nüms. 11 y 0
A su bbrdo viajá el arzobispo Gagliero, de-¡ tejos de Agosto, saldrá todas las noches á las
le ^ d o  apostólico de Sebaste (Costa Rica )
El árzóbispo desembarcó, visitando el Fala- 
I ció obispal y el asilo de San Bartolomé, 
i A p ro v e c h a m ie n to  ío r e ñ ta l ,—Durante 
el próximo mes de Agosto se celebrarán en 
rías respectivas Casas Consistoriales, bajo,- la 
los. alcaldes, laS'subastas pú­
blicas de leñas procedentes dé ios montes «Sie­
rra de Aguas», de Tolox; «Pinar de Jorox* de 
Alozaina, «Caparaíh», «Cruz AÜa y Compara- 
té», de Casarabonela; «Aimorchón y (íúeyas 
y «Caparaín», de Ardales; «Qaparaiti», de 
Carratrá'ca: «La Sierra», de Alhaurfa el Gran-r 
de; «La Sierra», de Goín; «MonTés de Toipx 
deIdn; «El Dizque», y <fPinar Sierra Bermeja
f ) ■) ■) •) (• ■)
JOYERÍA INGLESA
P a ^ r e j a # -
se
grava él maíéria! fijo de las industrias, el capi- . , 
tal y además la renta, y esto constituye por silpresideneja de 
sólo argumento suficiente para acusar de in­
justo el impuesto. Además la cuantía de las 
cuotas es mayor que én Inglaterra y Francia,- 
éuyas respectivas riquezas alcanzan un desa­
rrollo colosal en comparación con la española, 
tanto bajo fel pupto de vista de su irnporte ab­
soluto, cuanto eh órden á. su distribución rela- 
tiva.
Puede asegurarse sin temor á Incurrir eií 
■equivocación, que si pfosperfise la reforma 
qne se proyecta, el impuestp d.é utnidádes 
operarla éfectó f unestísimo no sólo en 1̂  ríqué-  ̂
rnobilíariá, si qué también, en el desényoivi- 
mientó de Tas industrias qué lievan pareados 
el concurso del capital y ehesfuerzOa del tra­
bajo.
Además, la implantación del icome-tax eh uriimienío de Málaga, en el raes actual, 
país como el nuestro, no acostumbrado a esa 
suerte de trib’utáción, traería consigo una fisca-, 
lización ábtuthadOrá que no réspetariá ni el se­
creto de ios libros y apuntes de ja s  entidades 
sometidas á ,él,pe;iudicándQse e.l crédito dé to­
dos y hasta provocándose situación de tiran­
tez y lucha entre las sociedades colectivas y
Á rr46! "los viñedos (teáíruldos por Ta filpxeralTos particulares con las sociedades anónimas, proyecto de establecer una
seráa baja eh la riqueza imponible de los fespee-lcorao si suBTespectivós intereses no fueran de p d  Completa d e  comunícacionest de ésa índo-
pañol.
doce un coche con dirección ai Palo.
El. servido de verano 
■El servicio de veranoren todas las Jíneas em­
pezará hoy á las seis de la mañana y el de ba-1 
ñós cohtará con un coche más.
No hay abonos
El consejo de administración ha acordado 
no rebajar por ahora el precio de los abonos 
al Palo continuando solamente la rebaja del 
10 por IDO ¡en ios que se adquieran para aque­
lla barriada y el 20 para ios de la Caleta.
O é m e ro ia n te .—Ha marchado á varias ca 
pítales de Andalucía nuestro amigo don Arito 
nio Maricilía Bravo, socio de la tasa  Ruiz y
€ M e  N u e v a  4 O , - ^ M á l a g a
Esté acreditado establecii^iex&to vende los rclp jes  
«liivar», «Waltlaam^^ «Volta», «ILongines*, «Vulcain», 
«i-utceia» y otras mareas á precios sninamente m o- 
m eos.--Exposición permanente de novedades en Jo- 
vas y otoletos para regalos d e  las p rine^a les  «aorieas 
de Á r í s ,  Berlín, Eondres^y y i©^a.--G arantía com - 
pletá»— Be compran antigüedades.
^  . . . .  y ________ ______
de Casáres; «Bierra Bermeja», de Gerialguacil; |'Máncilla S. en C.
^  d® Aigatocín; «Bierra| C a r ta s  d a te n id a s ,—Por Ignorarse el do-
^ .j? oíílñfei I *^*pdio de ios destinatarios,se encuentran dete-
de ^  la Admiriistreción de Cpiréos las íAibaidas y «Pinar», de Cptppeta. í tas dirigidas á hombre de Aníonió m
defensa de plagas local, que acredite la existencia 
de la nueva plantación y la superficie que com- 
prende.'A.los treinta días de presentados estos do­
cumentos, se considerará concedida la exención 
del pago de contribución de las fincas á que se re­
fiera, si el Delegado de Hácienda, por consecuen­
cia de ios informes y reconocimientos que estime 
convenientes, no encontrara motivos fundados pa­
ra oponerse á ella.
Dice,por ejemplo, el aludido periódico irán- í f  i  ^
Gés, que la primera estación será la de Cádiz, gremio de @omestibleá) o,CU-
tivos pueblos, y á este efecto él Ministerio de Ha-I¡g misme índole.
cienda dictará^ las disposiciones convenlent^  ̂ ¿tiá parte, comparadas las provincias
doslos anos, dentro del por el cOncierto JributáriP qüe tieneri
^fli^D ulblos amiUaramientos Ycuyosi j.
Art. 47. Qileda autorizado el Gobierno paral íidádes, tal y como se reforma, no hábíá de
d f q t ' f .  L t ó r e & d r e F & ? á S 7 f S 3 e p ! r t r d ? l o  S i l  d « S é r i "  uaa
pago de contribución, cuando está falta haya tenL| voluntaria para las capitales y fas industrias® ‘
par-
„ __________________ _________  Al-
Gís,síos.—A la suma de 422,191*94 pesetajál varez, Ignacio Sola González, Pedro Florín 
ascienden los gastos obligatorios de pago in-1 Sanjuán y Francisco Ramirez Panlagua.
ineludible y diferebles del Ayunta-] o a rb o n iS íiá a .—Én el Matadero ha si- 
_ . , do tárbonizada|una res, efiyas carnes no se
c u r a d o .—Antonio Ortega Molina fué cü - | epeontraban en buenas condiciones de salubri 
rado en el establecimiento benéfico del distrito, oád para él abasto público, 
de la Alameda, de úna herida contusa en el p ó -, N o m b ram ien É o  —Don íósé Gómez ha si- 
mulo izquie^a, ocasionada en su domicilio, f <j¡o hombrado suétituto del Registro de ia Pro- 
T e le g r a f ía  s in  h í!o s .--L a  Compañía fran-1 piedad de Ronda, 
cesa de telegrafía sin hilos, al decir de VEcho
DE ESTUDIOS J
Anexa á la Aeademla Preparatoria qüe dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial ’
Don Cipistéüal Bai?*3élonu©vo. Flaasa de San Francisco, 8 * 
j&nica autorizada 6ft Málagapor la Escuela Especial Libre 
O btención  de t ítu lo s , s in  sa lir  de la  c a p ita l, de
Bffenieros e l e É Í É l s s - '’í4Hsesiieros D ie e ^ ío s .^ 'm p iiie ro s  B ieísaiiieo-elem istas "
Í K  «n ide al terminar los estudio» en esta Seoción, la citada Escuela Especial Libre;^que dirige el
O. del Ministerio dé Instrucción Pública y Be-
í f  aS ; ? K ° ioS »  q S f
los matriculados. No precisa áey ba^hnjer.
R e g re so .—En la presente semana regrésa 
ráh á Madrid los Marqueses de Láfiot.
.. B #;p® rtadoriáa.—En éí íocaLde íá Liga de 
Contribuyentes se han reunido los exportado-
con un alcance de 3.000 kilómetros; v en ^  supresión del derecho módico
— ------j — . ’J  . « sobre los garbanzos, que ha venido á encáre-
do por caúsala destrucción de los mismos pói-la f existentes éri ella frente á un quebranto parafiloxera y siempre qüe éstos no hayan pasado aun|:jgg jjgj pgjg
s e a n r e ^
plantados por sus dueños con yides americanas,i ñores Diputados, no acepte el proyecto dé re- 
resistentes al insecto, en él término dé d0s áños.i |  forma del Impuesto sobre las utiiidadss del ea- 
2,'" Que los terrenos ocupados antes por lo3|pital y el trabsjo, que ha de enrarecer el mO- 
viñedos sean objeto de nueva plantación de oli-| vimiento de la rlquezamadonal y ha de aumeri 
vos, almendros, algarrobos, avénanos, castaños, |  jgji,p0y ygfygggijjjy g} malestar económico qüe 
enemas, manzanos y demás árboles ó arbustos fru-| yigg^fj padeciendo las Ciases media y proléta-
ria, ,
rrespondencia díréctá con una estación de ex-^ 
cepcional potencia, situada al pie dé! Pico d t  ^
Terierifé, en Canarias, cuyo alcance total será L  l í a  E sp o s ic ió n  d© ih ü ó á i^ a é .—Los áe^
de lO.íJOO kilóqetfos, con lo cual llegapá á . ñotes cothefCiailtes é industriales que quieran 
Suecia, Noruega, islas Feroes; Terranova.Berr exhibir sus productos en la Exposición de 
mudas, Venezuela, Loanda, todo ei Africa del muestras qüe ha de celebrarse en la Alameda i—1 ■
Que se establecerá en el .P3*co,dc la 
Alameda Principal, deí 15 de Agesto pró­
ximo al 4 Septiembre, durante la teí?pora- 
dá de bafios.y feria y fiestas dé Málagaj.
La exhibición unida ál anuncio e» «oY 
el procedimiento más nuevo, completo y 
Oficazque existe para el desenvolvípiiento 
dé las industrias, artes, cpmercioa y tooaf 
lás múltiples manifestaciones del trabajo 
humano. •
La forma de lá Exposición es sencilla y 
bella, como puede juzgarse por el grabado 
anterior. Estará instalada en escaparates 
ó müfistrarios con süs correspondiente? 
cristales, llevando, además^ una fuerte 
’ cubierta. Las muestras se expondrán en
aparatos ep forma dé pirámide y sobre ta, 
bleros hephos exprofeso para que su exhi-
tales ó forestales en ej término de cinco años
' 3.*...Que los expresados terrenos sean dedica-1
dos durante tres años consecutivos al cultivo dej 
cereales, plantas leguminosas y forrajeras, tenti- 
les, bulbos y tubérculos sin barbecho, de uno á 
otro año agrícola.
Los plazos empezarán á contarse desde el día 
en que sean devueltas las fincas á sus dueños. ,
Si de las visitas de inspección giradas por l'ns 
ingenieros afectos ai servició; agronómico, resulta-
Málaga 7 Julio 1908.
{Siguen las firmas)
R a p to
= , - w «} i En la sección segunda se vió ayer la cáusa ins-
se que en los respectivos plazos fijados, anterior-|truida por el juzgado de la Merced contra Fran
mente no se hablan éféctuadolas nuevas planta-| c¡sco Guzmán González, 
ciones, incurrirán los'dueños en la pérdida de la s | ei iuicio. dada la indoí 
fincas y el abono de las sumas condonadas.» *  ̂ '
Toldos para paseros
juicio, dada la índole del asunto, se celebró á 
puertá cerrada, por cuya razón no podemos dar 
detalles del mismo. '
cuya navegación.será sorprendida por tan P«®s interesa. m
enorme esfera de acción. I P é r d id a .—Una corb”.ta color claro, con un
El proyecto comprende además una e s t a c i ó n b r i l i a n í e s  forma media luna, el do- 
en Barcelona (2 500 kilómetros), destinada á mingo en la tarde, desde la parada de! tranvía 
las relaciones con Italia, Austria, Grecia; y la circunvalación en la Alameda hasta el Café 
estación de Vigo, de ía misma potencia,'para • ■ . .
comunicaéiones con Inglaterra, Bélgica y H o-| Buena gratificación al que lo presente, 
landá. I Eti esta Administración informarán.
Añade esta ^formación que las cuatro esta- j -üum  e l á s té in a g o  é  iaíestinoi el M xif
Ciones nombradas está en vias de construcción; Fsloriír&d/¿e tí« Cflz/ps.
y podrán presfár servicio en él més de Eneró] B á lsa m o  O r ie n ta l - C a l lo s  oios de irá- 
p r ta m o , es decir, dentro de seis meses. j„ o s  y d u teza íd e  “o s %  s l & p T  
W p a j o . —hn lacalie.de Santa María se . rápida yeficazmente .cbnfil barayinoso i^á/- 
le msparó casualmente una pistola á Ftancls- samo Oriental.
co Cueto Bláncó, causando el/proyectil. le v é ; P a b  ventas depósito exclusivo en El Lla- 
eoníusíón á.AngeLLosada. = 1  Vero, callé de Sántos, 14 y enJa de Granada,
Él Irtlpófte diafló de cada muestra cuyo «mplázamiento no exceda de un cuadrado cuyos lados ten* 
gán 20 centímetros y medio ífieüre, de altura, costará una'peséía y aquellos que requieran mayor espa­
cio y superficie, su preció será convencional. _ ,■ , , .■
Para más informes á las oficinas instaladas en la Cámara OficiaLdc Comercio de 4 4 7 de la wrde.
En él taller de velas de A nton io  Gar­
c ía  Morales, se confeccipnan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
Nuestra literatura oficial
. ;Susp© iisiones
Los restantes juicios que figuraban en eíseñala- 
mientp, hubo hecesidad de suspenderlos, 
lü c o a o io n e s
Se incoan las siguientes cáusás:
Alameda.—Cpntra Anastasio García, por des­
obediencia; contra Francisco Quero, por allana­
miento de morada; y sobre lesiones ocasionadas á 
D. José del Castillo González por un coche partL 
cular.
El dueño de la pistola fué conducido á la; 31;
prevención de ia Aduana. ; j ^
llegaron los siguientest l Lá? Pólizas de la .GRESHAM son p r ^ ic a -  
r> José uallardo, D. Francisco González, menté indisputables «desde su emisión» y con 
Pedro Sabater, D . Francisco Maqueda, don arreglo á éüs cpndiciohes,..
Fernando Moreno, D. Rosendo Canales, don r La GRESHAM és una iCpmpañía Inglesa de
De las dilígefióías pfactkádas resulta que el 
incendio se originó por haber ■ prefidido luego 
casualinente Remedios Romero á já s  cortinas 
de lá cuna del muchacho.
Este y la madre sufiieron quemaduras gra­
ves y el padre, de pronóstico reservado.
'Eíógtaáé la conducía dél cárabiriero Juan 
Ascosio Blesa, por los valiosos trabajos que 
prestara al extinguir el fuego.
Juan R, Campos, D. Rómulo Esteve, D.TuTs - seguros de Vida, qué viene ob tón iendoirm e- 
Barral y D. Cándido Piñeifo. í ...ski;.,., . .F, .„  -------  . dilección del público, tanto por Já  liberalidad
C am b io  d e  a lu m b ra d o .—Por el G obier-■ de sús contratos, como ppr lo modérádb de las 
no cíviliha sido autorizado el Ayuntamiento de Primas y la importante participación del 90
Fuente Piedra para contratar con ja fábrica de Por 100 de los beneficios qué reparte entre sus 
luz eléctrica el fluido necesario,  ̂ a» : aseofíirfldns
. En nuestro país existe, como es sabido, 
una publicación de carácter oficial, titulada 
Guia Oficial de España.
Es el libro que debiera consultarse en mul­
titud de casos, y á él Tendrían que acudir pro­
pios y extraños si de antemano no se descon­
fiara de cuanto lleva,por desgracia, entre noso­
tros el sello ó la paternidad del Estado.
Asi abrimos al azar las páginas de ese libro 
en su edición de 1908 y leemos:
Cónsul de Francia en Málaga: Mr. Louis 
Agel por Lüclde Agel.
Vicecónsul de idera en idem: Mr. Bonfort 
por Mr. Bricage. (Mr. Bonfort hace ya más del 
diez años que fué trasladado y se ausentó d e - 
Málaga).
Agente consular de ItaUa: Sr. G. Carlos 
Bruno por Bruna. .
Vicecónsul de Panamá: Don Luis Kranel por 
Krauel,
Cónsul del Salvador: Don Teodoro Grois 
por Gross.
Vicecónsul de Santo Domingo: Don Pedro 
Valles por Valis.
Comandanta del Puerto: Don Salvador Cor­
tes Samip piif S.mit.
, . , . . ., , ,-----  ------, á fin de susti-
** j  « . . .  _mir el alumbrado de peííóleoDorel deelecífl-
Merced.--Sobre hurto á José Lüque Züñlga,|cidad
contra Andrés Carnero Sánchez, por disparo y le­
siones. , i , -  .
$ e ñ ^ a n n e n tó  p a r a  h o y  
Alameda. --Átentáíip.---Franc¡sco Guillén Cale- 
{̂ •■■“ Létrádo, Sr. Pérez del Río; procurador, se­
ñor Casquero. ■'
Merced.r-Párricidfo.'— Manuel Isórna EIda. — 
Letrado, Sr. Estrada; procurador, Sr. Marqués.
O tro  q u e  r e n u n o ia i- D o n  Juan Aral Vi^ 
I «la, ha presentado en e l , Gobierno civil la ré- 
nuneia de los cargos de alcalde y concejal del
I Ayuntamiento de Benadalid.
gu a o .
Oficina, Marqués de LaTiós,4.
Los fixtremeSos Gi>aiisda,.6e
B d  M a r in a
Buques entrados ayer 
Vapor *Ch. Broberg»,pata Darmouífa. 
Idem «Alcira», para Vejér.
Idem «Cabañal», pára Almería.
Idem «Tambre»; para Cádiz.
Baques despachados 
Vapor «Sevilla», para Melilía.
Idem «Alcira», para Almería.
Idem «Cabañal», para Algeciras.
Idem «Tambre», para Cartagena.
De Instruccióa pública^
En el Gobierno civil se recibió ayer el nombra-Ha H/\nExtenso surtido en jamones tde todas las re- ‘ Quintana Serrand, para Se
diferentes, setas y gratificaciohes Qorrespondientes queperci-
ÍHeriíífl i  4. Ki vi de vaca, ternera y cer-!birrconwrgraípresu'p^^^^
“ En ®1 establecimiento be-l^®»SeívicÍQádoriiiciiio. ^
. D i s t í t u t ©  d é  M ^ ^ g a
DIA 14 á las nueve de ía mafíana 
Barómetro; Altura media, 761,99. 
Temperatura mínima, 20,1.'
Idem máxima del día anterior, 30,2. 
Dirección del viento, O.
Estado de.l cielo, déápéjadó.
Idem del márt rizadq.
A  l a  o á rc o l.—rPor blasfemar y cometer 
actos inmotales en la vlajpúblíca, han ingresa-
Inte.T£To7d1;Hac¡eiida- Don Gmz ¡"«vM uos, i  cumplir ..naín îvcuicí ae riacienaa. uon ^ t iiz  L o u a u a f QmfiQQ¡j^ írno!Jí?stfl nnr ^i rinh.arrt-irír̂ r
po? Collado.
Vicepresidente de la Junta provincial de Be­
neficencia: Don Lorenzo Cendra, fallecido ha­
ce muchos años.
Alcalde: Don Eduardo Torres Raybán pot 
Roybón. '
Presidente de la Cámara de Comercio de 
Ronda: Don Ignacio Se/no por Simo.
£ t sic de cceíeris, pues apenas encontramos 
nombre propio bien escrito.
Sería de deseár que, ya que este servicio 
depende del ministerio de lá Gobernación, el 
Sr. Gobernador civil de Málaga piandara co­
rregir esas y otras parecidas equivocaCióries
I quincena, impuesta por eí Gobernador civil.
_ Qóad,ticcl.óii,—Se. ha dispuesto ia corir^uc- 
ción al penal de, Granada, de Jaime Palacios 
Moya, preso en Ja cárcel de Máiaga.
El G íibarnadoi* .—Hoy se espera que re­
grese á Málaga el Gobernador civil Sr. Mar­
qués de Unzá del Vahe.
Accidentes (i§l trabajo.—Ayer se feci- 
ibieron en el Gobierno civil los partes de acci-
néfico dé la calle de Alcazabiila, fué éurftdl) | 
ayer Antonio Navas Martin cae oresaútifei.’ A<o m a s  c o m o a o  y  o a r & t o  
una herida contusa en el pie «íerecho ,̂ p r ó d u ^  K S  A campaña y mece-
da casualmente, en el Muelle de Hercdiá" ® R ÍF /.-  ^ nereaia. s Granada, 86 (frente á El Aguila)
In  virtud del concurso de Septiembre del afip 
anterior, el Rectorado ha nombrado maestros en 
propiedad:
Auxiliar dé la escuela de Fuengírolá, con^625 
pfe8étáS|LáQ. Miguel Büenó Quesada.
Auxiliar de la de Cañete la Real, con id., D. Al 
fonso Calabria Berdonés..atención del Sr. alcalde sobre la anomalía que i tt • ^  s ig ií i la ,
representa el hecho de éstár puestas dé asfalío * ^ Una espaciosa cochera, capaz para cuatro ] Auxiliar de las de Alora con snn n  
las aceras de la calle de Granada y d o S  de ^  ciricp carnajes é igual número de caballerías f 
alumbrado incandescente y so/o la remetida ®asa núibs. 49 y 51 de laV
que existe entre la casa 120 y 124. en la que ^*«3. También cuenta éon am - f
, , ! fviide toda atención municipal; el farol de la es-il ,  ̂ p e s e ta »  al que presente un específico ® 
quina es de mechero primitivo y el suelo, ém-i. 9üeJas Cápsulas de sándalo deiD r. Pi- 
pedrado, lleno de baches én unos ládos y eh ’ y hue curen riiás prohto y
otros acciaentado y promirieriíe. i'^ l'F^lm eníe todas las enfermedades urínárias;




la que está comprendida entreJos números 116
y 118; allí la solería es de cemento, un farol ¡ 
puesto en el centro, sobre la casa que hace i 
frente, proyecta una luz meridiana, valga las 
frase, y ainda máis Otro puesto en el filo de l a ; 
esquina, teraiina !a hermosa obra de disipar ¿
alafinÍpKJíi ^ 3
O0 la provtnela
Por ferrocarril.—5 fardos tejidos, á'Iglesias; 20 
barriles Vino; á Rodríguez; 8 sacos pimiento moli- 
do, a lá órdén; 30 barriles aléollol, á Romero; 5 
5 id. id., á Tapia; 3 sacos arroz, á Montalvo; ‘ '
barriles vina, á Muñoz; 2 vagones carbón, á Zala- 
pardpj;14sacos mineral, á.VanDulken; 3 vagones 
id., áReedj 18 barriles vino, á Jiménez; ------a i ; 20 sacos 
afrOz, á jaén; 30 td. afrecho, á Mata; 19 sacos ha- 
Gallár^ ■” • - -riña, á allardo; 2 cajas libros, ,á Duarte: 35 sacos 
harina, á.Infantes; 12 id. id., 8 Melero; 20Tdl. id., á
A fM üS.r-L a guardia Cíiril de Arenas há re- ' tólü. id.,’áMadroKró; T 5 ba’rrTles'*áceÍte  ̂
cogido un revólver á Juan Campos Fernández |  J“‘'aüo; 50 sacos azúcar, á Rico; 8 id. avellanas,la penumbra, no ya laífniebla,. „ _______ - - - -  . v..«auucii - _____________ , v.-v. ,cu ..«
i.t íavdfecída de V üri cuchillo á AntonirGuTradoiRios* 2 cajas objétorpasamaner̂ ^̂ ^̂
do I03 oportunos partes al. Juzgado.  ̂J2 buhos muebles, á Prado Hermanos; 3 cajas ju-
pósito hacer cargos al Sr. alcalde por to ma* E o e la tá a d o  y'^^lle; 6 cajas'perfu¿erla, á Mat-
cho de una parte y fe poco de otrá^ N a L  d e " h a  preso Ja  molejo; 3 fardos tejidos, áEsteve y'S’ánchez; 3OO 
eso: sabemos Y lo sabe Máifl«a guaraia civil a Juan_Cabas Luque, mandado j barras piorno, á Herrera; 25 barriles ..aicohoL á
^Gutiérrez Bueno luez instructor del partido. Tudela; 32 sacos almidón, á Fernández; 130 barras
r Por ia Administración ,de Hacienda ha sido" 
aprobado el reparto de la riqueza rústica y ur­
bana del pueblo de Ojén.
¡ El Arrendatario de Contribuciones comunica ai 
Sr. Tesorero, haber nombrado auxiliar subalterno 
dé la zojia de fesíéÍJOná á p;.Franciscp Martín Or- 
tiz.V ' '
Poir la Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas, se conceden las siguientes peníiónes^ ■.»
Doña Joaquina Ga ciá Balmaséda, viuda.dfi* ve» 
terinario dpn Eustaquio Marcos, 1.125 peseta».
Doña Fernanda Lavieja Coca, viuda del corOtie» 
don Emilio Marato Ansarde, 1.650pssetas.
Doña María del Carmen Serna de Cecilia, don 
Pedro, don José María, don Manuel, doña María 
’Crishna, doñá María Eugenia y,doña María Mer­
cedes Caffriona Sana, viuda y huérfanos del capi- 
tán dóti Mánüel Carmena de Meneses,625 pesetas.
Doña Juana y doña Maria ¡Asunción González 
Caro, huérfanas deí coronel da Gonzalo González 
Ochoa, 1.65ÍOpesetas,
El Ministerio de la Guerra ha concedido él retp 
ro de 28,13 pesetas mensuales á cada uno de los 
caiabiheros Manuel Valle Cruz y Silvestre Tárra- 
ga Méndez.
S S S f
Se ftlqnU» '
lá calle Cerézueia, número 20,
González Byass
¡ T5E . JK B tB Z ■ ‘d
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de sus bodegas en Sanláear ;
Lo yeadeu en todos los buenos establecimientos.
Virio legítimo de los Montes
confeccionadores de tan oeresfrina literatura! 7 . óisposicióii de Tal considerarse como calleia v nóp. —Hat
¡ñafiei. 
D e te n id o .
en el tiempo en que se hizo es^meiorr* nTsu ? a vecinos de Antéqüera,
S l o  tU ? H ridlzí íque Ŝ® ̂ do haTsid^demind juzga^'íSinid'
Oía riffO __ ^A x . l®’a 9 “e® u írsñ aV n u é8 tro 7 aS o r7 o “iî ^̂ ^̂  ^ e a w fic ia .—Ha renunciado el cargo> de'
QbíS á del»,;  ̂ Gota, donObliga  éjfir
plomo, á la orden.
Molina-Lário 7, esquina á Santa Mariáy 
Vino tinto superior uná arroba. . pesétas 4. .
Td. id. id. 1t2 id. . » 2.
Botella « e l  litro . . . . . .  » 0.30
Id. de,3(4 litro . ............................... 0.20
Especiáíidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de 3[4 litro 0.50 pesetas. 
No olvidar las señas, Molina Lario 7
CAJA MüMCIPAL El Llavero
oficial.
p g mencionada autoridad 
V a c a n te s ,—Se encuentran vacaníeá las
iílPORMAClON MíUTAÜ
Servicio para hay 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura 3° capi­
tán.
F x p o s i e i d n
I:.?:, ¡üc, Sr. Príjsidente del Coagreso de Seña­
res Diputados. , . ,
La Liga Oficial de Contrlbuyeiííes y Produc­
tores de Málage ñcude á ese cuerpo iegislad 
qiíe preside V. E. dignamente, ñiarfnad.a ec 
ei píoyeeiü de ley que tiene por objeto refor 
mar el impuesto sobre las u tiiídádes..
Es principio económico que ninguna escue­
la impugna, el de que la uniformidad en la tri-
proveerse en término de 30 días.
M o rd e d u ra .—Un perro,propiedad del jar­
dinero de la calle Cárcer, mordió ayer á la ni­
ña de 9 años, Isabel García, produciéndole una 
herida en la mano izquierda, que le fué curada 
en la casa de socorro del distrito de la Alame­
da.
E so a n d a lo a o ,—La guardia municipal ha
detenlilo á José Santos Pons, por escaiidalízar 
calle de la H-guérá.
P é^ '0 rt3 ,s .--E n  ei 'depósito m,u?',!dpal ln-
ia r r   ll j  V que réalmpntP ññ í sino r
lo^es, puesto que está eUjúmero 122 Smisma? . . ' - - -  -•
De la rectitud y  de la buena 
anima en la alcaldía
an sid  repuestos en sus f Matadero..
OperacioneB efeclwadffis por la misma el dia 10: 
INGRESOS
Suma anterior ., . .
Cementerios, . . , . . ■
y secretario del Jüem. .
Huecos.122 de la vía. Ayuntamiento déM ijas, d^^
i zález y don Francisco Romero, '
amina en la alcaldía al Sr. G u t í é r r é r 1 ®?^^^t®‘~A uac|eto Sáéhz y Lázaro Leiva, 
esperamos que esta anomalía a u e - Í S a i de Vélez, han sido multados por éste
facción de aquellos vprirmc . Saoite un incendio.
los marqueses'de Valle UmbrJsb. 
Q u e ja s  d e l ú ü b líc o  —r ne
[número áníerlor.




El Depositario municipal, Luis de Messa. — 
V.« B.®: El Alcalde, /uan Gutiérrez Bueno.
P e r í i a n d o  R o d r í g i i e z  ■'
SANTOS, 14 y ̂ RANADA, 31.-MALAGA S 
Establecimiento dé Ferretería, Batería do CC- 
1.339,32 ciña y Herramientas de todas clases. :
Para.favorecer al póblicp cotí precios muy vjBÚ- 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
dePts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,50r-5,15-6‘2 5 -7 —9-qip, 
90-1,2,90 y4 9,75 en adelante hasta 50 Ptas. . '
Se hace un bonito regalo á todo cUénte que eóhi > 
pre por valer de 15 peseíás.






Por diversos conceptos ingresaron ayer en
y Restaurant
, . . , ■ que dispone!
la vigente Ley de Caza da 16 de Mayo de 1902. 
desde el día 1.® del próximo mes de Agosto 
queda levantada la veda para las palomas, tór-
Ixiá3Lob&->José Mái*guez Cálix
PLAZA DE LA QÓNSTITUCIÓN —MÁLAG^ 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco dé Ja 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napotitana. Variación
jen el pl^t© d'eí día.- Primíiiva .Solera de MpníiUa.
¡ Queda abierta la.neverja, con toda .cíase d^ eládós
ióí|g íc'sáí0fl ayer tres pertós callejeros, q u g ^ i i^ í  '' ^  |»icnaon;ae ias'aátóírdadé^i
ori|cu?afO en observación. • ’ eontratista d e 'lá
La veda.-r-Con áfreglp.^á.las eIgrésado eh lâ Caja de f f» Palomo y unnií
lá suma de 6.833̂ -33 oesetâ s extinguir
íe la S S p p fip o n le ñ te P u ^  oérdWx. P”
vv,.? n  t g m  ín deJuta9?liiwlíP“al año actual.
El Depositario Pagador de Hacienda, uno de 
setas 1.528,85, por retención de haberes del méá 
de Clases pasivas,
y refrescos.
SERVICIO A DOMICILIO ' ' /  
Entrada por la calle de Sún Telmo, (Pásütojae 
I la Parra.) ■ n ;-
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama- 
fie, para almacén. En esta redacción informarán,
' 'É
X^inoa d e  y á p o i^ e»  e e ip fé e e
SaltdAs ñ|as dél puerto de MáUtgii«
Bi ?spor correo francés 
J S m ii*
iildre de este puerto el 22 de Mfjd para Melilla, 
Neaiour^ Oran, ¿Marsella y con trasbordo para 
Ies puertos del MeditertdncG, )tódó-Chlna Japón 
Austf alia y Nueva Zelaníita. -
trasatlántico francés
delance
Bealizaoión de 10.000 libros 
bapatisin&os
Libros antiguos y modernos.
Oirán colección de libros en francés.
■ Todos, los dias de 12 á 5 de lá tarde. Solo por un 
m es,, ;  '
Calle, Duque 4c la Victoria, núm. 3, portal
Gran Nevería del
an tip o  Café de Poncé
saldrá de Sísce puerto e|_23 de julio pafá Bahfá, Rio 
de Japjéir®, Santos,. Montevideo y Dueños,Aires, y 
cOn conocimiento directo'para Páranaguá, Florib- 
áapolis, Rio (jrande-do-Sul, Pelotas y^orto-Alé- 
gre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Goncepción con vt^sboido én 
Montevideo, y para Rosario, lo sr^e rto s  de^la 
rivera y los de la Costa ArgentinaV Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Dueños Aires.
Sueesqr M, Román, Alameda 6 f  Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
7 reputado maestro don Jo'sé Pretel, que lleva 24 
años dé servicio en dicha Nevería.
- ' SORBETE DEL DIA 
Turróp de Valeijcla,mantecado, leche merenga­
da y fresa,
.. X  DESDE LAS DOCE 
¿^Granizado de café, Avellana y Hmóñ granizado.
wwini' lili IIII aiiM n| •
El vapor'trasatlápKÜco'francés
saldrá de este puerto e l 12 de Agosto para Rio de 
Janeiro, Santos y Buértos Aifés.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Cháix*nc‘" '  * '  ”  ■
Barrientos 26, 63álaga.
alle de Josefa ligarte
Muro
m m c á N T E B  m  a l c q h q l
Marca Gtoria 4e tránsito y para él ;c 
-todos los derechos pagados.
V^énden los vinos dé su ésipérada ej^i^dtl^ñí; -
imó ¿oh
fiaqaelendea lpesoápe te ta , 4-25 el gramo 
A ir . * rthiVt̂ R fáhrJí'nrfriís pn nm lít Quilates contrasta
"Céri)mrié ¿ls José Escobar
Pasaje de Heredia (esquina á calle Santa Lucia) 
Cerveza, dé la marm la Estrella de Gijón 
Precios por , batriies, litro á 53 céntimos de 
tránsito, á 45 céntiniós litro.
Botellas de un 1(4 litro docena ptas. 1,75. 
Avisando se mandan',á dómicilio.
Botellas de Íi2 litro, tapón corchó, ptas. 3j50
efée  el orador que las relaciones existentes 
entre la Tabacalera y la Casa Real, tío son ex­
trañas á los anticipos, y juzga imposible admi­
tir que éstos pueda realizarlos la susodicha 
Compañía. .
Cardoza pide la inmediata discusión de los 
artículos 2, 3 y 4, reunidos.
C á m a ra  á e  lo s  p a r e s  
En la Cámara de ios pares continuó la dis­
cusión de la lista civil, promoviéndose algunos 
incidentes al discutirse ios artíciilos 5, 6 y 7 
del proyecto.
Costa pronunció violentos discursos contra 
ios anticipos, y cuando hablaba de las rentas 
que cobró" el rey, procedentes de un palacio 
propiedad de la nación, dejó escapar la pala­
bra robo, promoviéndose un fenomenal albo­
roto. . •
Precisó suspender la sesión treinta minutos, 
y  al reanuda» la dié Costa explicaciones, tras 
las cuales repitió los ataques á cuantos conce­
dieron anticipos, dedicándoles apóstrofes du­
rísimos. . „  . j
Interrumpióle el conde deP eñha, para de­
cir que quien duda ageno, no es­
tá  muy seguro del propio.
gara á un almacén de aceite, contígüó.
No hubo desgracias, pero los daños materia­
les son de bastante consideración.
Los jefes delingenieros telegrafistas presta­
ron eficaces auxilios«
D e  C e u t a
Ha llegado á esta plaza el notable explorador 
Norzagaray y dice que toda la población y 
aduares tangerinos son afectos á MuleyHaffid.
Los marroquíes no se explican la alianza 
franco española, sabiendo que Francia trata 
de anularnos en Marruecos,imponiendo su mo­
neda é i  liorna.
Se estima que convendría á España la im­
plantación entre Ceuta, Tetuán y Tánger de 
importantes servicios públicos, tales como te-, 
légrafos, carreteras y fáciles transportes marí­
timos.
D d  B i l b a o
Continúa la vista contra los bizcaitarras,poi 
los sucesos de Bermeo.
El jefe dé ios municipales de dicho pueblo 
ha declarado que, cumpliendo órdenes del al­
calde, registró lá sacristía, por saberse que en
Despaeho de Vinos de Valdepeñas Tinto y  Blanco
rebaja ^
iftas han acordado para darlo»
cosechero
Don Eduardó SJiéz, dueño áe /*c©noS?*al*púbfic^ de Málaga expen­
de vinos tintos de Val 
derlo á los siguientes PREGIOS;
1 arb. ds Valdepefia tinto legUlmoiT*®*' 
ll2 id. 14 id. i 4  »
Íi4 id. id. id. id. »
IHro Valdepeñas ííflio legitimo. Pt.
3.75 
i .90 
1 .0 0  
0,25 
0,20
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4 id. id. Id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3i4 de litro.
Ptas.
botella de 3}4 de litro.
; ^






P o r  p a r t i d a  ®




pesetas arroba.—Un litro 0*25
-Con casco 0*35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos i j n ^  y expedido por el
ie 50 pesetas al que demuestre con certifica^ de ^
jal que el vino contiene materias agenas al Hiipfío en caüe Capuchinos núm. 15Para comodidad del público hay una ««ciirsal del mismo dueño en
el dueñd de este establecimiento abonará el valor ei oueno _  ̂ ----- Laborat rio Munici
4Calle Plaza Constitución
Gran súrtido de jóyeriá construida en nuestra 
Fábrica tíe París con pedréría primerá calidad ad­
quirida al contado y pof grandes cantidades para 
hacer imposible la competencia á nuestros articu- 
los.
La Joyería Francesa ha sido la primera en Espa-
en
4*59, de 1903 á 5, de 1^2  á 5,50..^^^^^ p S fe lg S iS ír a n c é r ° ^ ^ ^
d á 8
jerez de 10 á 20. Bolera arc^súperto^á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6. ¿
Maestros á 6,50 Mo9C8íéi, Lágrliha y 
color desde 9 ptas. en adétenté. ’
Por partidas importantes precios espécíaleá. 
T a m b ié n  se veni^ un automóvil de 20 éabá- 
ítos casi nuevo. / /
BfSGPitc^b* Alam eda É l
lllédico^-Btnijasyo
Especialista en ¿ñfermedadés Obla mahia, Pfer<
tos ymecretas.—Consulta de 12 Á 2.
Médico-birecior deiosBañqsdeiAL ESTRb LA 
YAPOLO':, X
l i  Ó is te r ,  8 , p i s t r p r in c ip a l
Orfebrería de plata de ley ai pesQ,
Cubierto Español con 4 onzas dé peso hecho á 
Málaga Pl8ta de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar
' . - hechura. .
' Cubierto Francés 5 onzas hecho á martillo plata 
de léy á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.—Grandes 
éxlstencias en pedrería desmontada.—Coleccibnes 
én fotografía de las principales joyas creadas en la 
fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la 
moderna con inteligentes opeíaríos para servir 
bien á  nuestra distinguidá diéntela.
Precio fijo. - Ventas al contado
una cochera con capacidad para tres coches.—Ca­
llejón Almona, 7 y 9 daráu razón.
F i f ú i i i q ^ i i e l b
Contiene el, ̂ Q lP , de mércurio metálico puf o, 
complétaméniCéxtin por medfó’ de ápáffto 
movido pof.motor éiéctrico.
3 pésétéi ftasco. Farmacia y Droguéfiá de 
N. Fránqué|ó, Puerta del Mari 2 y 4v y principales 
farmacias,
élla se guardaban libros del culto cuyas hojas 
uy seguro oei ^  , , ,  contenían inscripcionésmanuscritas, talesco-
Estas palabras fueron origen de ^  mo ia de muera España,
multo, imponiéndose la necesidad de levant Don José Arrioía, estudiante, ha manifesta- 
la pesión. Oí» ^o Al juez que, paseando ayer con cuatro se-
Parece que, por efecto ^cesíe  incidente, c gg ¡g acercaron varios bizcaitarras
han concertado Varios duelos. I para preguntarle si se proponía declarar.
A continuación de la pregunta, !o abofetea
“ X ia  S e v i l l a n a ”
ORAN CARNECERlA REGULADORA





El diario oficia! publica hoy, entre otras, 
lia s  siguientes disposiciones
C a l l e  por los señores
Carne superior, garantizando peso y calidad, la ® jp Málaga.
Profesores Veterinarios nombrados por el carne de vaca^con hueso, la libra 6 reales;
Carne á gusto del consumidor á los siguientes ̂  id. id. 12 id.
in limpio süperior calidad, la id. 8 Ídem; ternera supeiior ídem
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y noteies.
Laneo
La discusión,sostenida en la Cámara de 
ios diputados entre eí conde de Penha Gár- 
cíá y Alfonso Costa,ha degenerado en un due­
lo que se verificó hoy. _  ,
Se dieron cuatro asaltos, resultando Costa 
herido en un brazo.
D e  S a n  P e t e F S b Ú p g o  
Gaceta de la Bolsa anuncia , uri golpe de
~ i o  de,!
^Desde éntoheés, eísháh pasa revista díaVia-| B l a n d o  h o n o r a r i o
mente á dichas tropas, examina con, interés |  Corre el|rumot de que por iniciativa del rey 
las piezas de artiilería, distribuye cartuchos y f se concederá á Primo de Rivera el mando ho- 
recomTéndá á todos queguarden silencio ab - ||io ra rio  d é  un regimiento, 
so lu to . ' , , , 1  B s c á n d a l o  © n  B s l a v a
Los ^«í?t!íntfm¡Sa«f^oSo s e l  Representábase María del Mar, obra recha-
losim otines al hacer cierto espectador un chiste,
sabe que murieron cincuenta sóida o y s |  expulsarlo un acomodador, sobrevinien-
Añadió que el ministro de Hacienda no po­
día juzgarse á sí mismo.
De Friedrielisliofen  
El conde de Zeppetin efectuó esta tarde 
evoluciones con un nuevo dirigible, sobre el 
lago de Constanza, teniendo que suspender la 
prueba por averiarse la hélice.
D e  3 o s M O v i c e  
Ha sido descubierta una conspiración con­
tra el zar, que tenía numerosas ramificaciones.
Anoche f ueron detenidas más de cien p er­
sonas de ambos sexos.
Los gendarmes ocupan la estación, siendo 
I difícil pasar la frontera.
invito á que íevaníemos las copas p o H a da­
ma de nuestros pensamientos que es la^España
‘‘“Y S tp é ío  vuelva S o c a p a , enhe
las naciones el puesto qúe ocupó en los tiera 
DOS oasados, de los cuales heredamos las d o ­
rias y tradiciones de nuestros infantes en P a- 
n.,5n«rt í?nfrní v otros Cien com ba-
S E  A LQ U ILA
iik tÜ i.Ék ñ
>, con el licor Mílagtoso dedesaparece al móme 
Colin. :
PRECIO DEL FRASCO 34?EALES, ;
Dé venta en las ̂ Farmacias y  Droguerías.
Representantes^ esciusivos para su vent^ al por 
mayor: Sres. Mdina y Molina, García Briz ñAmé- 
ro 9 al 15.—M^aga. : '
¿SE v e n d e
fina fopéfo de nogal, Lagunillás Jl5 (táÜér) 
informarán. . ’ , ! .
Dirigida por D. Luis Diáz úíleé 
Profesor eitt Ciencias Eicacl/as
Préparación para Carréras MiUtareB, Ingé- j 
nieros Civiles &.
Fidanse Meglameiitoe
0 7ándes alniacenes de tejidos
F.
ARTÍCULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros dé paja últimos modelos.
cientos revolucionarios.
D e  T á n g e r
Por informaciones í de Rabat se sabe qucj 
acompañan á Abd-el-Aziz su hermano Moha- 
med, dos miembros del maghzén y numerosos; 
notables.
La ciudad está tranquila.
D e  P a r í s
do la bronca.
La policía se vió: precisada á Intervenir.
Bspañoles cautivos 
Acogemos,con la natural reserva, el siguien­
te telegrama de nuestro corresponsal en Se­
villa:
«Un compatriota llamado José Martínez 
Caballero, que perteneció al crucero Reina
De Provincias
Refiriéndose á noticias de París dice 4  á quien hasta ahora sojuzga
que la posición de Muley Haffid en Fez, se | j j2 pjjjpjj,gg ¡Qgj.a(jQ repatriarse
hace imposible,por lo que prepárase á marchar | y asegura á la madre de otro compañero lía- 
á Marraquesh, no obstante los peligros ^nef q^g gg'tg^jye^ prisio-
offeceun viaje á través de muchas tribus qne|„gjQ  g„ ¡g jgjg ¿g s a n ju a n , füníamente con
les son hostiles.
De Londres
A c ti tu d  d e l  H afifid
otros 3.000 españoles 
Todos ellos son objeto de violencias por 
parté de los indígenas, que los matirizan para 
que trabajen.
Caballeio logró escaparse á nado, recogién-
Mornlng Post publica despachos de Fez c o - | gj ygpQj Baltimore, que lo condujo á Bar- 
municando que Muley Haffid se halla resuelto ¡ ^gj^gg
á |averiguar si Francia tiene el proposuo ae  |  La madre de Manuel Martínez conserva
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negreé alta nove­
dad y de batista bordados eii colór y blan­
cos, extenso surtido en Plumeties bordados 
inglés y reliévé. Mantillas de Blonda y paño­
lería dé Manila.
HORAS DE SECRETARIA |  *4
2 ,  C o p p e o  V i e i o ,  2
Se alquilan
Almacén y solar, propios para ñégacio de vinos 
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, tra­
pería «& situados en calle Mármoles,
Informarán en el núm. 69 de dicha calle.
laBMtBaaawfaaa
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
CO M PAÑ IA, 7
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacér compras.




Se necesita una de 35 á 45 años, sola, que goce 
de buena salud, educada, bien recomendada y que 
sepa sus deberes; para acompañar á un caballero, 
soltero, de alguna edad y algo delicado de salud.
Es inútil molestarsé si no es bien recomendada.
Dirigirse por carta á F. L. V. en esta Adminis­
tración.
, ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completó surtido en 
tiras'bordadas alta novedad./
Cada día tienen mayor acéptadón los corsés 
marca francesa forma fectá, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta c a s a ._______
restablecer á Abd-el-Azlz, eii cuyo caso su-; 
blevará todo el país. Si así no fuera, perma­
necerá neutral,procurando tranquilizar ios áhi-|
También ofrece reconocer el acta de Alge-; 
chas, las deudas del Abd-el-Azls hasta que, 
el dicente fuera proclamado en Fez. j
Haffid dispone de 50,000 hombres bien
inátruidos y de dinero abundante. |
C o n se jo  y  v ia jo
' lid  periódico aconseja á Francia que nego­
cie con Haffid. , ^  «
' Este prepara un viaje á Tánger para conse­
guir qué le reconozcan las potencias.
D© Roma ,
Las insistentes lluvias sepultaron varias c a - |c ió n  del ferrocarril centrM.
sasenR oncancanavase. , -z I H p  í  í l





Diez y nueve personas que meféndaban en 
un sitio próximo al torrenteilógraron librar la 
vida por modo provideuclaL 
Las aguas se desbordaron instantáneamente 
arrastrando á varios niños.
di­
versos; periódicos cubanos en los cuales se 
afirma la existencia de dichos españoles.
A Málaga
Esta tarde marchará á Málaga el goberna­
dor de dicha provincia y el presidente de la 
Diputación.
Ovación comentada
En el Congreso se ha comentado bastante 
la ovación tributada á Maura con motivo del 
discurso que pronunció durante la fiesta mili 
tar de Toledo,
Visita
Vadillo y Vázquez Mella han visitado á 
González Besada para interesarle !a construc-
S E  A LQ U ILA
un piso y  una coclieFa
en dalle de Josefa Ugarte Barrlentos, núm. 26
P A R A  B Á Í ^ A B S E  E N
U n ía  P la z a  do
Obispo número 2, primero, piso principal, se ad­
miten huéspedes, así como también se sirven al­
muerzos y comidas á precios níódicos. Cocina 
francesa y española.
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada désde 1.* de Julio al 3Ó de Septiém' 
b ré . ' . t .
Médico Director don José Impéllitieri, calle Cis- 
ter núm.8; ,
Uniliii de Fabricantes de Hielo
Precios para Id actual temporada
ptas.
Servicio de la tarde
Do p a s e o  
Cristina pasearon en
lo hi-
Las reinas Victoria y 
un coche: de mimbres.
Don Jaime y el principé de Asturias 
cieron en vehículo tirado por muías.
D e v ia je




El rey y su séquito fueron recibidos, á su 
llegada á esta ciudad, por las autoridades. 
La población aparecía jengalanada.
Todos se dirigieron á la Academia militar, 
ocupando don Alfonso el trono levantado en 
el patio.
A izquierda y derecha, tomarqn asiento el 
infante don Fernando, Maura, Primo de Rive­
ra, Martitegui, Echagüe, Luque, Parrado, Po- 
lavieja y otros generales.
El coronel Fridrich, director de la Academia, 
pronunció un discurso agradeciendo al rey su 
visita, con la que se honraba la fiesta, y dedi­
có un recuerdo al cadete Vázquez, ensalzando 
las páginas gloriosas que enaltecen la historia 
de la infantería española.
A continuación habló Maura, anunciando 
qué el nombre del cadete Vázquez quedará 
inscripto en una lápida del salón sesiones del 
Congreso, al lado de Daoiz y Velarde. Canta 
las glorias de la infantería, las hazañas de los 
tercios de Flandes, y  termina ensalzando al 
rey. .
D. Alfonso, á su vez, elogia el heroísmo 
de! cadete Vázquez y recomienda á los com ­
pañeros que tenga siempre en la memoria e s­
ta fecha, como él la conservará grabada en el 
alma.
Mientras los alumnos presentaban las armas, 
el rey tiró del cordón, quedando al descubier­
to la lápida. .
Terminada* esta primera parte,Primo de Rive­
ra fué llamando uno á uno á. los alumnos que 
deben ascender, enír-egándoles el rey sus 
nombramientos de oficiales,encerrados en ele­
gantes carpetas.
Después pasaron los invitados al Comedor, 
donde se sirvió un expléndido almuerzo.
A las  fres de la tarde don Alfonso y su sé ­
quito regresaron á Madrid, trfbutandósele los 
honores de ordenanza.
4 De Valencia
En el consulado francés se ha celebrado 
una recepción con motivo de la fiesta del 14 
de Julio. . . j  .
Se leyó una carta de Cruppi, interesando de 
la colonia ayuda para la exposición de ,1909. 
Se sirvió un lunch expléndido.
De Sanliícai? dle Basppame^a 
En vapor especial vino el arzobispo, el cual 
giró una visita pastoral.
! De Segovia
In c e n d io
C ru c e s
Con motivo del natalicio del infante Jaime,
En el pueblo de Oteros un incendio destru-jtQg,
vías, San Quintín, Rocroí y  otros d e n
Saludo á la representación de nuestros invá­
lidos, que he tenido especia! empeño en que 
concurran á lá fiesta, por ser símbolo del aLW  
á la patria, que sabe recompensarles. ^
También saludó á los. huérfanos de nuestros 
hermanos, á los que he fquerido asociar a este 
homenaje para que se fundan en un solo pera- 
samiento y ün mismo amor los que fueron, loa? 
que son y 'los que serán. ^ ,
Brindemos por el engradecimiento de la pa­
tria y el ejército y gritemos ¡viva España! 
C o n f e r e a c i a
Cambó y Romanones han conferenciado 
acerca dél debate de mañana sobre ios artícu­
los 173 y 174 del proyecto de Administración. 
Fiesta
Los franceses que residen en Madrid han ce­
lebrado la fiesta de la toma de la Bastilla.
SENADO
L a  se s ió n  d e  h o y
Se abre la sesión á  las cuatro y treinta y 
cinco.
Dáse cuenta del fallecimiento del marqué*
de Bosch de Ares. ,
El presidente y varios pradores hacen ma­
nifestaciones de pésame.
Orden del día. ^
Se toma en consideración un proyecto so­
bre concesión del bronce para eí monumento 
que ha de levantarse en Lugo á don Benigno 
Quiroga Ballesteros. . ,
Continúa el debate sobre el voto particular 
referente al arriendo de la mina Arrayanes. 
Alvarez Guijarro contesta á Díaz Moreu. 
Rodrigañez hace manifestaciones.
El ministro declara que como el Gobierno 
no siente impaciencias, aceptará las enmien­
das que mejoren el proyecto.
Se acuerda que la Cámara se reúna msnana 
en secciones.
Se levanta la sesión á las siete.
.  CÜMGHES-Cl-.......-
L a  s e s ió n  d© h o y  
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Preside Aparicio.
Llórente dirige ruegos á Lacierva y Priipo
de .Rivera. , z , c-
Pérez Crespo suplica al marqués de Figue- 
foa presente un proyecto de ley sobre prisión 
correctiva,, para armoíiizarlá con la condena 
condicional. z .z c-
Formula otros ruegos y el marqués de Fi- 
gueroa le contesta. , .  , . -z
Allende manifiesta que está á disposición 
de Soriano para contestar á su interpelación 
sobre la política en Marruecos. '
Soriano ruega á Lacierva is diga si ex i^e 
en la secretaria particular suya un empleado 
que se llame Miguel Fernández.
Pregunta la actitud del Gobierno ante las 
luchas, interiores de Marruecos.
Anuncia una interpelación sobre estos asun-
Algunos campesinos que oyeron sus gritos “se han concedido varias cruces y encomiendas |
, eahrarlAS tfn sítl rf'ali-l el nf>renti9l nnlntínri. i
' truyó dos casas, quedando los inquilinos en la 
mayor miseria.
de aíTgustia, pudieron salvarles, lío sin rea li- | al personal palatino
zar grandes esfuerzos.
Los pequeñuelos son muy cuidados en las, 
casas cercahás, donde los vistieron co'rt ropas, 
facilitadas por las vecinas*
p e  B i l l ) & o
as laméis tanioncs
de Laciepva
Laméntase Lacierva de qué se quiera utili­
zar 4a es|?ecie lanzada sobre subvenciones pe­
riodísticas, como una campaña política dirigí-
A lasíT éhode la noche, un golpe de m arid a  á indísponerto con Besada
á cuatro hombres de la lancha 5 aarrebató
lomé. . ,




- Un carbonero, en un acceso de enagenación 
^mental, dió muerte á o tro  individuo, arreme­
tiendo después contra varios sujetos que á 
, duras penas lograron reducirle.
.. De Cádiz'
I Los viajeros procedentes de Guinea mani­
fiestan ignorar los sucesos que relata la pren­
sa madrileña, aunque confirman que debido
en
De TSaragoza
el templo del Pi-
Considera injusto que todos le ataquen des-  ̂ ____^ ___^_______
piadadámente y asegura aue él no inspira jg inhábil política allí seguida los paumes es- 
campaña alguna, resignándose al sufrimiento, insurreccionados.
Disidencias matrimoniales |  Los viajeros, én su mayoría militares y em- 
En el juzgado municipal de Buenavista se pleados, son poco explícitos.
En el teatro Cómico celebróse upa f i  f jjg vejig^g^o ^n juicio de faltas entre don Al-1 S S a r a g e
_.j honor de ViérgoL representándose AütaO : {Qnso de Borbón y su esposa doña Elvira de |  Lg infanta Isabel recorrió 
de Campanas y Las bribonas. ÍBorbón. j  ,f la r .
El público aplaudió entusiasmado y  al final |  gg|g^ hallándose ambos en el domicilio del t Luego visitó la Seo,
pidió qué hablara Viergol. ■ , . I conde de Cabra, golpeó á .su marido por celos, f -  **...................... -
Este lo hizo, siendo ovacionadíslmo. |  Doña Elvira ha sido condenada á seis días;
Hubo nw esidad de levantar el telón mas de |  ¿g arresto y al pago de las costas, 
catorce véceá. . « i !««! Perro policía |
Las señoras éSitabán *03 pañuelos y loss u g  guardia del distrito de ia Latina detuvo
hombres bátian palmas, frenéticamente. f jg|gfQ Qangarreal,Oi\x\tn andaba con dísimu-
De Zaragoza l io  en los bolsillos de los transeúntes.
En Hilar, se ha registrado ün incendio q u e | Ya en la puerta de la comisaria abofeteó al 
- - ’ -------------- -----------  ^guardia, hasta derribarlo, dándose en seguida
á la fu g a . . ^ ,
Acudió el comisario, el capitán de seguridad
amenazó destruir toda la calle de Sambles.
Las llamas se propagaron con rapidez, cos­
tando al vecindario gran trabajo dominarlo
De allí pasó al Asilo de la caridad y al Hos­
picio, donde los pobres le entregaron ramos
^^^átato’rde asistirá á  la fiesta de la Jota en el 
Gran Casino.
De Bilbao
He aquí las últimas noticias sobre la galerna
de anoche en el Cantábrico.
Dicen que hay siete muertos en Bermeo y 
50 entre Ondárroa Santander.
Le contestan Allende, Lacierva y Figueroa.
Miralles hace un ruego relacionado con la 
visita de inspección girada por el ingeniero 
agrónomo de la provincia de Guadalajara.,
Le contesta Besada.
Galarza pide á la comisión de presupuestos 
dictamine el crédito para la construcción de 
cartuchería. ...
Salvador Rodrigañez interesa auxilios para 
varios pueblos de Logroño, castigados por las 
tormentasl . ' ^ -
La Chica censura al Ayuntamiento de Gua- 
dix, con motivo del reparto de consumos,don­
de se han cometido abusos.
Lacierva contesta que ningún gobierno pue­
de tolerar desmanes como los de Guadix.
Lamenta que la paaión política impida á 
La Chica hacer justicia al Gobernador de Gra­
nada. , .
Marín Barcena dice que el reparto se ha he­
cho interviniendo todos los elementos de la 
ciudad.
A d m in is tra c ió n  loca!
Llorenta insiste respecto al derecho de los 
diputados para presentar nuevas enmiendas á 
los artículos 173 y 174, y espera que la comi­
sión reconozca la justicia de su demanda.
Sánchez Guerra le C9ntesta é interviene Ca­
nalejas, terminando el incidente.
Romero apoya una enmienda al articulo 204
Quedarí seis casas'destruida. I y el perro  iVey, y mientras aquéllos auxiliaban i  g |ggo,|,fpu|gnies d g l '  sg  suspende el debate. . ,
■ ' domésticos murieron- I al guardia, el animal siguió .^H®|ia embarcación/esús y Josefina cpxe se creia| Apruébase un dictamen de la comisión deMuchos animales
personales.
Las pérdidas son considerables.
Dé Toledo
1 arroba. ^ . . . .  . 3’50
1Í4 .  . . . . . . . .  0’90 .
1 kilo . . . .  . . . . 0’35 »
NOTA.—Estos precios son motivados á que con 
el aumento de 20 de tecargo impuesto ejste afio¿ 
paga la arroba 1 pta. 40 céntimos y á que íá ínter- __
vención de Consumos que tenemos no afóra niás ¿g gsta ■iocalidad' ha resuelto adherirse á
acuerdos adoptados por el organismo provln-
P E  ANTEQUERA
(De nuestro servicio especial)
14 julio 1908
Organización republicana
La Junta Municipal de Ünión Repüblicana
permitiendo esto su captura.
A Toledo
A las ocho y treinta y ocho marchó el rey 
á Toledo, acompañado de-los infantes Fernán-Don Alfonso, Parao de Rivera. Maura y  ^  ^
séquito llegaron en tren especial á la hora .........
'que barras enteras, resultando que de una 
con 11 kilos, ai cortarla para ,ql detall no sacamos 




^ D E - r
FEUX SAENZ ULTO
ñaládá. . .
Eran esperados por las autoridades 
Enorme gentío llenaba las calles, aparccien
K r ^ t o l e m E d  s f S d  en el alcá-fpoco' l¿é¥ o p a¿ , excepción hecha de la escolta 
zar la ceremonia de descubrir la lápida desti
rrión y Melgar, Maura y Primo de Rivera.
Fu^^pn despedidos por todos los ministros, 
excepto Ferrándiz.
Ño bajó á la estación la familia real, ni tam-
Desoaciios de Suances dicen que una la n -jy  se desecha; lo mismo que tres más.
-  - • 5 á cinc  tri la t e l ------------
ía I
nuemados |  alcanzó en la calle de Tabernillas, tirándole oerdida
Por fortuna no hay que lamentar desgracias|varias deriteltódas basta que lo echó al suelo, salvados son el patrón, un marinero,dos
dos
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, .gasas y aí-, 
pacas. Lañaría de señoras é infinidad de artículos 
propies de estación. ■
Se realizan una gran existencia de.blusas boí- 
dádas, blancas y de colores desde 250 pesetas, en 
adelante.
Gran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros.
SASTRERÍA
Se confeccionan toda clase de trajes para cuba* 
ñeros á precios económimos.
cial de dicho partido.
Es unánime aquí la opinión de que la Unión 
Republicana debe reorganizaíse autónoma­
mente en esta provincia, y los correligionarios 
de» Antequera secundarán con eficacia y entu­




C á m a ra  d© lo a  d íp ii ta d o s  
Duraní© la sesión de hoy en 1? Cámara de
les dfpuíaolos; Arroyo diiigió jiraves cargos 
á la  Compañía Tabacalera, demostrando que
real.
hijos y un sobrino de aquél 
Continúa ignorándose el paradero de 
lanchas montañesas y tres bizcaitarras.
Be Barcelona 
La colonia francess ha celebrado con 





nada á perpetuar el nombre del cadete señor
Vázquez Afán de Rivera. ,
Pronunciarori discursos alusivos el réy y
y M aura..
D© Sevilla
Él agresor del juez de Lusiana se, internó én 
los olivares,armado de tina escopeta, para de­
fenderse de la guardia civil.
Una pareja de dicho instituto, que lo vió, 
disparó contra él, sin acertarle.
El fugitivo desapareció entre los árboles. 
Hállase e l' juez en período agónico.
D e  “A l i e a n t ©
Comunican de Pinoso que en la _ .
juek municipal, don Francisco Rico, se declaró 
un violento incendio. ;
Las llamas desíruyetóq quinietitos quuitales
Servicio de la noche
Del Extranjero
D. Alfonso
A su regraso de Toledo, en la misma es­
tación, se despidió don Alfonso de Maura, 
Primo de Rivera y demás tenientes generales, 
y en un landó de la casa real marchó á palacio, 
siendo recibido por los funcionarios palatinos 
que se encuentran en Madrid.
Inmediatamente se dió aviso á las Cámaras, 
para que fueran las mesas á sancionar las 
leyes pendientes.
Llegó primero la mesa del Senado,y al salir 
ésta se presentó la dei Congreso.
Luego marchó don Alfonso á la Granja en
había deíraudadex al Tesoro. S iiií álmacési
E nvista  Se la precaiia situación que é s te |d e tó a a . íontem dos
atraviesa, llamó ia atención del Qóbjem o acét­
ica del particular.
Él vecindario y los civiles trabajaron para 
localizar.el fuego, logrando que no se propa-
14 Julio 1908.
De Oslboa
Costa, con el brazo en cabestrillo, se pre­
sentó en la Cámara para terminar su discurso.
El ministro de Hacienda impugnó la acusa­
ción formulada por Costa contra la casa de 
Braganza, demostrando la legalidad de los ^  „  .
alquileres que pagó el'Bstado por los P^'S^^^^lgutomóvil. 
casa delfocupados. i f i e s t a  e n
b l S r ó i a ^ M t i S w S ^ ^ ^  S e t e d i i a  á |  A la fiesta de Toledo concurrieron mil jefes
'■“o S f h L ^ R i b M 'q u é  los autores de l o s r D u “  se levantó el rey d i-
“ cúpfr d  P0d «  P” * ^ p n t t ¿  que termine esta inolvidable fiesla. os
presupuestos concediendo un crédito para 
familias dañadas por iás últimas tormentas.
Se levanta la sesión á ¡as 7 30.
M e jo p la
La reina se halla muy mejorada, casi resta­
blecida y fuera de todo peligro. Por lo tapio 
podrá marchar á San Sebastián.
—Al regresar esto noche de Madrid el rey, 
se detendrá en El Escorial, cenando en el Hg-  
tel con su séquito, 
i D e L a G f f a i s j a
El rey llegó á las 11 y 10 de la noche.
Poco después regresaron e! duque de Árlón, 
Echagüe y el conde de Aybar.
. Apreeiaciones
La nota saliente de hoy—dice Heraldo de 
Madrld—hñ sido la hermosa fiesta de Toledo.
Én el alcázar, rodeando a! rey, se reunieron 
todos los representantes de ia infantería espa­
ñola, evocándose ¡a memoria de un héroe, pa­
ra enaltecer la patria.
Allí se avivó el amor á España, porque trajo 
un recuerdo de sus glorias las frrases del 
rey, que fueron de aliento y esperanza.
Maura estuvo bien de palabra, paro no vi­
bró BU verbo como mi ios dias pariatnentafios 
en que sus indi naciones íiatorales ponen en su 
mente relámpagos y en sus íabios fuego.
Cuando concluía ia parte aquella de! acto, 
sonó entre los vítores un intenso viva á la uni­
dad nacional.* ,












* » o a  m m m ó v t m n I^U té M M
lio, pasó por encima de todas aquéllas cabe- 
2as cubiertas de insignias militares y extín- 
guióíve en lo alto, rodeando la escultura de 
Carlos 1.
El viva á la unidad nacional que se ha dicho 
hoy ante el rey, ante su primer ministro, ante 
el ministro de Guerra, los generales, jefes 
y  oficiales del ejército de España hará falta 
que el periodista la subraye.
A  L a  G r a n j a
Don Alfonso marchó á La Granja á las siete 
y treinta minutos.
F i r m a
Antes de ausentarse el rey, firmó treinta in­
dultos reglamentarios y otros conm'utando pe­
nas.
O b s e q u i o  á  C a n a l e j a s
Los exconcejales malagueños señores Rive- 
ro, Calafat y Bárcena obsequiaron esta tarde 
con un banquele al señor Canalejas, por la 
defensa parlamentaria que hiciera sobre la po­
lítica de Málaga, con motivo de la suspensión 
del Ayuntamiento de dicha capital.
Asistieron también los Sres. Dávila, Armi- 
flán, Alonso Castrillo, Saint-Aubin y Melga­
res.
Se adhirió al acto el Sr. López Domínguez.
M á s  jK p m a
Se han firmado las siguientes disposiciones 
de Gobernación:
Concediendo honores de jefe de Adminis­
tración al alcalde de Antequera, García Ber- 
doy.
Idem Ídem á Enrique Galubet y Celestino 
Carmen Pérez, jubilados de Telégrafos. 
B o l s u d o  M a d r i d
M i é r c o l e s  1 5 _ d g _ J q U g ^
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .  7 ptas. 
Carbón quejigo superior, idem . . .  6 »
Carbón de París, íd e m ........................ 5,50 *
Carbón para máquinas de vapor, idem. 3 >
Carbón para fraguas, idem. . . . .  3 »
Cok, i d e m ........................................... 3 »
Cemento portiand superior, quintal. . 3‘50. » 
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.


























Perpétuo 4 por 100 Interior......
5 por 100 amortizable....... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario...
» Hispano-Amerícano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos.




París á la vista...................... .
Londres á la v ista ......................
T E L E S R A M f i B  D E  U L T ! M Á  H O R A  
15 Julio 1908.
Discusión
Hoy empezará, en el Congreso, la discusión 
de los artículos del proyecto de reforma del 
régimen local,referentes á la Hacienda munici­
pal.
Banquete intimo
 ̂ Parece que hoy se reunirán en un banquete 
intimo los capitanes de infantería de la premo­
ción del año 1893, los cuales en su mayoría, 
hicieron las campañas de Cuba y Filipinas. 
Propósitos de Cambó
Hoy tratará el señor Cambó de que se dis­
cutan conjuntamente en el Congreso las partes 
del proyecto cíe reforma de la administración 
local referentes á las Haciendas municipal y 
provindal y  las mancomunidades.
El señor Cambó estima que tales asuntos 
son los de mayor importancia del referido pro­
yecto, y confía en que en el debate que moti­
ven intervendrán todas las minorías.
También entiende que discutido lo mencio­
nado se dilataría poco la aprobación total del 
proyecto de referencia.
Sejgnora si las minorías aceptarán lo que 
el señor Cambó se propone.
Beneficio para el público
G r a n  p l a t e r í a  C o r d o b e s a
N íse v a , 4 6  y  4 8 .—M á la g a
Gran rebaja verdad del 40 por 100 en todos los 
objetos de platería.
Relojes de las mejores marcas á precios de fá­
brica.
Talleres de construcción y reforma de toda clase 
de alhajas á precios baratísimos.
Todas las alhajas llevan marcado el precio fijo 
con garantía.
Noticias de la noche
C a m b i o »  d o  M á l a g a
Día 13 DE Julio
París i  la v is ta ......................de 12.35 á 12.55
Londres á la vista . . . .  de 28.23 á 28 25 
Hamburgo á la vista . . . de 1.382 á 1,385 
DÍA 14 DE Julio 
París á la vista. . . . . de 12.50 á 12.75 
Londres á la vista. . . .  de 28.26 á 28.31 
Hamburgo á la vista . . . de 1.386 á 1.387
ORO
P re c io  d e  h o y  e n  M á la g a  






L ib ras. . 
Marcos .
Liras . .
Réis. . . 
Dollars. . 
S ocio  fu n d a d o r .-








-En la vacante produci-
que el Gobierno de láRepública, por decreto ' 
fecha 21 de Mayo próximo pasado, ha tenido 
á bien elevar á Consulado la categoría d e , esta 
Oficina, y ascenderlo para su 
hiendo recibido con esta fecha la debida auto­
rización para el libre ejercicio de su cargo.
Oscar Monteagudo López aprovecha gusto­
so esta ocasión para ofrecer á usted el testi­
monio de 5U más distinguida consideración 
personal. . ,
Málaga 13Jde Julio de 1908.
Agradecemos la cortesía.
N o v illa d a .—Es casi seguro que el domin­
go próximo se celebre una novillada en nues­
tro circo taurino con los diestros/águeía, An-
Calcúlase que estará montado y en disposi­
ción de que e! público lo utilice, á primeros 
de año.
El puente, es metálico y pertenece al género 
denominado pasarela, pues no lleva estribos.
Tendrá ciiatro metros de anchura é irá dos 
metros más alto que el destruido.
Las escalerilas de acceso al mismo serán 
laterales.
Por modestia del emperador Guillermo, que 
se ha negado á que el puente lleve su nombre, 
aquél se denominará puente Alemán.
rezca, artístico el dibujo li-
Las alabanzas se extienden á la 
tografia valenciana del señor 
merado trabajo merece los Es^y la ra-Nuestra enhorabuena al p in tor
ba, y al litógrafo por tan señalado tríunto
L m i E L H U E U
D. V ic e n te  H e r r e r a  B o n i l la .—Tene­
mos el sentimiento de comunicar á los lectores
gelillo y Corcito, y ganado de Gamero Cívico, la triste ¡nueva del fallecimiento, ocunido an- 
probablemente. I teayer en Vélez de nuestro particular amigo
O atedrático.-Ayer llegó á Málaga el C a - P .  Vicente Herrera Bonilla, noticia que nos
tedrático de la Universidad Central y fusrdador i apena p r ^  nada común ilus-
A la bienvenida le enviamos van unidos los Secretaría del Ayuntamiento de la veci a
sus dotes de carácter y su honradez era 
maiaga.  ̂ , I muv Querido en Vélez, perteneciendo á una de
B ailes y  f ie s ta s . Hemos oido decir Qaej j faniilias más distinguidas de aquella pobla- 
el señor don Alejandro Mackinlay se
celebrar animados bailes y jiestas eri ía *iermo-1 gj* ¿e su cadáver al Cementerio
sa finca de la Alameda de Colon que hubo ele f en que re-
irlr hace poco tiempo. Presentaciones de todas las clases sociales de-noticia será gratamente acogida entre las profesaban, aso-
rnaas rplarinnes de señor Mackiniav. v
muy principalmente por cuantos conservan un 
gratísimo recuerdo de aquellos salones, fre-
piándose al duelo general.
Reciban la expresión de nuestro más since-
„ , I fo dolor los hijos del finado, su hermano don
cuentados en anteriores tiempos por la más d i s i . „ Herrera Bonilla, representante en Málaga 
tinguida sociedad malagueña. í-’. . « a v a n
_  LA ALEGRIA
— w«*-^c»tsiitirffiirt-y-fíond#'üe“viiio*- iirCJípriaiib Maitinesi.
Servicio i  la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
•n adelante.
A diario callos í  laGcnovesa, á pesetas 0*50 
ración.
s í?®® selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
landro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
da por la baja de los Sres. Delius Hermanos 
en la Asociación Gremial de Criadores Expor­
tadores de vinos, ha sido nombrado socio fun­
dador de dicha corporación la respetable casa 
Sres. Manuel Egea y Compañía.
O p o s ito re s  m a la g u e ñ o s .—Para tomar 
parte en los ejercicios de oposición á la cáte­
dra de Tecnológio industrial de la Escuela Su­
perior de Comercio de Palma de Mallorca,han 
presentado 30 solicitudes los profesores mer­
cantiles malagueños don Laureano Laza He- 
rrea, don Manuel Carrasco Guerrero, don Ma­
nuel Palacios García y don Rafael Cabello Plá.
C á m a ra  a g r íc o la .—Com o de costumbre 
hoy celebrará sesión la Cámara Agrícola.
A l H o s p ita l .—La anciana Amalia Amador 
Sánchez, dió ayer una calda en su domicilio, 
Florida 6, causándose una herida en el brazo 
izquierdo, otra en la cabeza y varias contusio^ 
nes.
Curada en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo,pasó al Hospital civil sn grave estado
R e g re so —De Velez,donde marchó con mo­
tivo de la muerte de su hermano don Vicente, 
regresó ayer tarde nuestro estimado amigo don 
José Herrera Bonilla.
A l 0x t r a n g 6ro .--E I presidente de la Cá­
mara de Comercio francesa de Málaga, Mon- 
sieur Mandine. saldrá mañana jueves, en unión 
de su señora é hija para Francia é Italia donde 
piensan pasar el verano.
N u e v o  c o n su lad o .—El Cónsul de la Re­
pública de Cuba en Málaga (España) Besa la 
mano al Sr. Director del diario El Popular y 
tiene el honor de poner en su conocimiento,
M u e rto  «n  e l t r e n .—En el cortijo deno­
minado Malenu, de las proximidades de Ante­
quera, se hallaban ¡rabajando Bernardo Moli­
na Villasclaras y su hermano político José 
Fernández Padilla.
Anteanoche el Molina se sintió enfermo y 
decidió trasladarse á Málaga, lugar de su re- 
sidcncld
En efecto, ambos parientes tomaron ayer el 
tren que llega á nuestra capital al medio día, ■ 
pero cuando el convoy entró en esta estación, 
vióse que el Molina era cadáver.
Según manifestó José Fernández, su cuñado 
debió fallecer entre las estaciones de Campa­
nillas y Málaga; pero él creyó que venja dor­
mido.
Dado conocimiento del suceso al juez tiiurii- 
pal del distrito de Santo Domiugo, D. Miguel 
Segura, éstese personó en la estación, orde­
nando el levantamiento del cadáver y su tras­
lado al cementerio de San Miguel, donde hoy 
se le practicará la autopsia.
Bernardo Molina era natural de Comares, 
contaba 56 años, estaba casado y con domici­
lio en la calle de Hurtado, núm. 3.
A y u n ta m ie n to .  — Esta noche celebrará 
sesión de primera convocatoria el Ayunta­
miento de esia capital.
U n a  r e s p u e s ta .  — En contestación á la 
pregunta que en carta se nos dirige, podemos 
decir que, según el censo oficial, la población 
de Málaga en l.° de Enero era de 133.993 al­
mas. ,
Nosotros creemos que la población es algo 
más crecida de lo que esas cifras indican.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Colón.—D. Antonio Miranda y mon- 
sieur S. Willianes.
La Británica.—D. Juan Jiménez López.
U n  ti o ao .-E n  ia plaza de la Merced tima­
ron ayer á un cateto diez duros.
Los autores no han sido habidos.
B x c e l e n t e  a p a v a d o i *
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
E l p u e n te  d e  S a n to  D o m in g o .—Los se­
ñores Marios y C.* trabajan activamente en la 
construcción del puente de Santo Domingo.
de la Compañía arrendataria de tabacos, y su 
sobrino D. Sixto Lobillo Herrera, ambos que­
ridos amigos nuestros.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga los s i­
guientes viajeros: ^ ,
D. Arturo Sánchez, D. José Jiménez é hija,. 
,b. José Castañeda, D. Mariano Rubio, D. Lo­
renzo Cano, D. Eugenio Roca, D. Pedro Ro­
mán, D.Andrés Aidecoa, D .Jldefonso Balles­
teros, D. Miguel Marín y D. Juan Jiménez Mo­
lina.
D e n u n c ia .—E! guarda particular jurado de 
la finca Santa Cristobalina, Antonio Molero 
Mancera, ha denunciado á la guardia civil del 
puesto de San José, que en ocasión de hallarse 
vigilando la mencionada hacienda, fué amena- 
do de muerte por José Cabrera Ruiz y su hijo 
Antonio Cabrera Sarria, que, provistos cada 
uno de su correspondiente eséopeta, iban per­
siguiéndolo.
Según resulta de las djllgencias practicadas 
por los civiles, los Cabrera son de pésimos 
antecedentes, habiendo estado presos varias 
veces por diferentes robos, refugiándose ac­
tualmente en las cúspides de los cerros de 
Lanzas y Platero, desde donde divisan á los 
guardias que tratan de cazarlos, por lo que se 
hace difícil la captura de aquéllos.
De v ia je .—En el expreso de las diez y 
veinte y dos vino ayer de Madrid el visitador 
del Banco Hipotecario de España, D. José
—En el correo de la tarde regresó de Ma­
drid el teniente de navio de primera clase don 
Enrique Marra-López.
—En el expreso de las seis marcharon al 
balneario de Solares la señora de D. Laureano 
del (bastillo y sobrino.
A Madrid, la señorita Carolina Vejarano.
A Sevilla, D. José Gallardo,
C iu e m a tó g ra fo  L a  R<^sa.—En la presen­
té semana se inaugurará e.«!te elegante cinema­
tógrafo, que viene precedido de gran fama y 
que, tanto por el gusto de su instalación como 
por la novedad de sus números, promete estar 
muy concurrido por el público, qne sabe apre­
ciar el valor artístico de todo jo  que se le hace 
admirar.
E l c a r te l  d e  los f e s te jo s .—Son estrema- 
dos los elogios que oímos en todos los labios 
del cartel anunciador de nuestros festejos, 
dejando de describirlo porque ya Jo hicimos 
al escogerlo la Junta.i
Cuantos tienen ocasión de admirarlo coinci­
den en que la composición es graciosa y pinto-
psComo en años anteriores, *3 colonia france­
sa residente en Málaga se reunió ayer, á las 
siete y media de la tarde, en los 
Hernán Cortés, celebrando w  
quete la conmemoración de la í? p a
de la Bastilla, en París, el H  de Juiip 
La mesa fué pi'esidida por el vic^^onsul d^ 
Francia Mr. Bricage y D. Pedro 
ocupándolos restantes asientos ios .señores 
Poisson, Aublin, Demolein, Talón (J .h  oe- 
huault, Pommier, Carbuccia, Detlenne, Lafont, 
Chenau, von Meurs, p . Puech,
J. Gautíer, Talón (L.), Rennes, Alexano:®^ 
Laurendeau, Farrousíe, Astruc, Ingram, B o - i 
riaud, Malbernal, Vigier, Benabéra, Lebreton, 
Fichet, Injalbért, Goux y de Ribeaure.
El menú fué el siguiente:
Hors d ’oeuvre 
Consommé printannier 
Val-au-vent á la financíére 
Bar sauce mayonnaise 
Macédoine de légumes 
Roat beef aux pomraes glacées 
Salade á la «bella vista*
Glace á la vainille 
Desseert variés 
Café et llqueúrs 
y ins.—Rioja, blanco et tinto
Al descorcharse el espumoso líquido pro- 
pronunciaron brindis alqsivos; al acto los 
señores. Bricage y TerabOury, siendo aplau­
didos por sus compañeros. , . ,
Durante eí acto, que terminó después de las 
diez de la noche, reinó la mayor alegría.
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
Como habíamos anunciado, esta noche se 
celebrará en este salón una función benéfica, 
cuyos ptoductos se destinan al Asilo de San 
Manuel cuya situación, como ya se sabe, es 
algo difícil.
I Como la empresa se ha reservado algunas 
entradas^ para satisfacer las exigencias de ta- 
quilla,no dudamos que se agotarán en seguida 
por sus asiduos concurrentes y por aquellas 
personas que simpaticen con la idea.
Las secciones serán tres, comenzando á las 
ocho y  media, k ie v e  y medía y  diez y medía.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Les interesante^ y  variados cuadros cinema­
tográficos que anr&he se presentaron, confir­
maron nuestro asertb de que lás exhibiciones 
del Salón Novedad»» son de las-más períec- 
tas que hemos visto. .
Como^en las nocheá anteriores, «Les Vallie- 
res* y e l  malabarista fNeutzsezko», fueron
aplaudidísiíao.
El público) selecto y numeroso.
7 1 ^
Durante todo el día el día de ayer, desfilaron 
por las oüeinas consulares numerosas perso­
nas, pora cumplimentar á Mr.-Bricage y dejar 
targeta.
Para asociarse á la celebración de la fiesta 
conmemorativa, el Círculo Republicano d é la  
calle de Salinas adornó sus balcones con col­
gaduras, juciendo también, enlazadas, las ban­
deras francesa y española en los balcones que 
lachean á la Plaza del Obispó.
Los socios del citado Centro visitaron el 
consulado para dejar sus targetás. ,
Notas Ati
B o l é ; | i n  o f i e l a l
Circular del Gobieri¿p civil relativa á orden pú.
blico.J-Tdem de la Adrainisftación de Hacienda sobre
*̂̂—lRan*^de aprovechamiento depraductos fo, 
restales en los montes declarados de utilidad pú- 
bllca
v-Édicto de la alcaldía de Málaga anunciando la 
suÉteista de un burro extraviado.^,
—ídem de la de Benaoján sobre exposición al 
sDúbíiii^ del padrón de industrial.
• de las de Campillos y Cortes anuncian-
¿o las vacantes de médico titular y secretario mu-
distrito de la Alameda, 
cltK^d doh «pm ás Heredé Livermoore, sus her^ 
deróR v cau^^hablentes, Arturo Beltrán Piña, Ma­
ría m iz  G allado  y Antonia Rivera Martin; el de 
Pnín f*Tosé Núñez; el de Muía á Vicente
Adrián Muñoz y j \ 8é Márquez Herrero; el de Col­
menar á Paulino, L \ria  Carmona, y el de Estepona 
interesa la busca y .^Vscate de un jumento hurtado
^ —*ExtTactWe° lo s ^ ú e rd o s  adoptados por el 
Ayuntamiento y  Juntas ó?unicipales de Cañete la
1 *11 1907 ív
--Distribuéión de fbndoŝ **®  ̂ ayuntamiento de 
Málaga para el corriente
También el cuerpo de redacción de El P o ­
pular cumplimentó al representante de la ve­
cina República.
El Centro republicano federal dirigió á mon- 
sieur Bricage un mensage, rogándole fuera in-̂  
termediario del testimonio de simpatía que en­
viaban ai Gobierno de la Francia republicana.
De tres á cinco se celebró en los salones del 
consulado la anunciada recepción, concurrien­
do al acto la mayoría de ios miembros de la 
colonia.
Mr. Bricage hizo los honores con la galante­
ría que le distingue, reflejándose en todos los 
semblantes la alegría de los espíritus por el 
fausto motivo que los reunía en aquel sitio.
P a v a  c o m e i »
E N  ÍLnA o  a  l  B  T j k
Se sirven banque\''es.—Espaciosos Lm r̂Bnderos 
con vistas á lm ar.-M a;tisco8 y pescados á  todas 
horas.—-Hay oianillo. ___
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO VITAL A ZA .-C ptnpañia cómico-yri- 
ca dirigida por el maestro G uai^don.
A las 8 li4; «La vida alégre». '
A las 9 li2: «LaTempranica». \
A las 10 li2: «Carceleras». \
A las 11 li2: «La alegre trómpetela*.
Entrada generaLpara cada secció% 25 cutimos. 
TEATRO LARA. -  Cinematógrafó-yariedade& 
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9^14 y 10 li2. 
Entradá de grada,-15 céntimos; anfiteatro, 20. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Sitmado en la
plaza de los Moros.) \
Esta noche se verificará una sección continua, 
qüe empezará á las ocho'y media, proyectándose 
hermosa* cintas cinematóiVáficas. ^
Entrada de preferencia, 2.\céntimos; geneial, 10. 
' CINEMATOGRAFO PASCUALINL—(Situado e» 
ia Alameda de Carlos Haes.)Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céiGímos; general, 15. 
SALON NOVEDADES. -  (Situ.ldo frente al Jtev 
tro Vital Aza.) , '
Esta noche se verificarán cuatro s'e.eciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuan;!», exhibién­
dose magníficas películas y presentáii.d'Ose el ma­
labarista rumano y los duettistas Les V ajlieres.
Platea éon cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
Espectáculos públicos
T e a t v o  V i t a l  A z a
La nutrida concurrencia que asistió anoche 
á segunda sección á Vital Aza salió muy sa­
tisfecha del desempeño que obtuvo L a  revol­
tosa confirmándose el favorable juicio forma­
do de las facultades artísticas de la señorita 
Baró.
Hoy á tercera hora reprise de L a s  carceleras.
BIIUBJUIIUJIIUW
VINO DE PEPTONA 
ORTEGA.
niiUtniiA*
P H É M I A D O  a O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  C O N G R E S O  
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F Í A ,
C E L E B R A D O  E N  M A D R I D  E L  A Ñ O  1 8 9 8
Da tonicidad al estómago,es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente tomahvdo e 
V IN O , que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. La S PERSONAS.DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con el V IN O  
D E  P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene les vómitos. Las SEÑORAS que 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos. Los niños en los 
primeros años deben tomar el V IN O  D E  P E P T O N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente de 
hierro. • ^
A a b o v a t o v i o :  F a r m a c i a  d e  O r t e g a ,  L e ó n ,  1 3 ,  M a d r i d . — P r i m e r a  y  l i n i c a  f a b r i c a c i ó n  e n  g r a n d e  e s c a l a  d e  l a  
p e p t o n a  y  s u s  p r e p a r a d o s  p o r  m e d i o  d e l  v a p o r ;  y  c o n  t o d o s  i o s  a p a r a t o s  m á s  m o d e r n o s .
E3FSII9IEM M S-M  M  UREIHI
 ̂ Prósftfap ü? Riñones (Plesiras » Arenillas)
PULES DE L ñ ORIpH
A L M ieE N  DE PAPEL
C U E A C IO N  S m < S Q N D A E  N I  O F E E A E
Las, «Saks Koch» son de éxito segurq "para la curación, sin sondar ni operar, de todas las 
dolencias de la uretra, déla prósMa y-de.la'v'e^ga- Seguras, disolventes y expelefttos 
^cuioa (mal de piedra) y de las aren.'iks. Dlíatedoras de las estrecheces u re tra l . G u ra m i 
del catarro vcxicai, congestiones, .nfaríos, de la retención y de la Incontinencia de orina; Gál­
e o ^  de los riñones, orina turh^, fétida (de mal olor), con posos blancos 6 sanguinolentos,etc. 
«Gaimaníes instantáneas más agudos dolores y dél deseo constante (fe orinar». Fras­
co, 7 pesetas.
y por caita al DOCTOR MATEOS en el GABINETE
MEDICO AMERlíétANO P]eci.̂ df s2S i,“MADRID- Gran eeptro curativo fundado en 1796
p  j  í^enta en sq persona! facultativo con exclareddos especialistas en cada rama de fe cien- 
médica y coa los más modernos adelantos de instrumental para la exploradón de fes **»»•■Ífermcílaóes.
V E N E R E O  Y  S I F I L I S
s u s  M A N íK K S 'T A C I O N B S
Hnestro mótesdo cisrativo, rápido, 8©psro y  secreto
Sn enfermedades infeccioias créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer 
recec,'ráipyamcntc una rnanifesíadóri externa, vsnémi 6 siflittka, siempre trae conSectieDou 
fisn^ÍEas, pues si humor cuya salida se c-. ita, se acumula en otro punto, produedendo Ottoiaal 
gravas. Bn parte hay razón cti ello; téngase en aíernía, que para atecay to<fe delenda Infecxtoaa 
y '«íápcdglmente las venérea y sifilítica, no bastará para 1a curación el hacer disapffl'QQer .fe 
n7/aníf%stación externa, eí flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presente ejae la saái{^<es 
i “‘-b í^ ^ e ra  que se infecciona por el virus venéreo 6 shllitio), á su depumdón débenos ¡Aemfer 
cqn urgencia, puesto que en eUa están los gérmenes que han determinado la raanifesta- 
c^íi extes-na. En esto fundatifos nuestro método sin-peligro y rái^o. Cortamos 1a .^rgaéKhré 
SO^.pn nuestras «Cápsulas Koch»; dcaírizasoos las úlceras ó escoriadones, y rtíü^eiDps d  
büf5|i cdn nuestra uPoniada Koch»; pero en todos los casos y desdeel primer momento, adml- 
nl^ramcsai inferior nuestro «Depurativo Koch», logrando por este método que nuesfeas cora-! 
dones exfemas sean «rápidas», ptíosto que hacejnosMdesaparecer en pocos días» tóübs los sin-- 
tomas,, sífi temor alguno de que p'ufcdan acumularse manifestarse áe nuevo, ya que nuestro 
«Depúrativo Kóch», que so usará por algún tiacipo, no dejará en fe sangre el más'ieve átomo 
de Infección. Recomendamas á oizmtos áosaen curar «radicalmente», con*atan siempre por 
Igual la manifestación externa y fe {ntema, únícoinsodo de quedar verdaderamente adidos y 
sin temor á ulteri-Dres consecuendas. Al usar fesí«Cápsulas Koch 6 Pomada Kbd», stssqHtf 
deberán tomar á 1?. vez ci «Depurativo Kodí». Esta es fe forma de «Brar pronto y bien.
Ivíis «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas-caja, la «Pomada Koch» 3-pesetas pomo y d  «Efepo- 
rativo Koch», 10 pesetas caja. 5c venden en todas fes acreditadas t^ c a s  del mundo; si
en al^n punto no se encontraran, eavíese e! importe de lo que se desee al DR. MÁTEOS, 
Preciados, 28 i- MADRID, y éste lo'hará remitir á correo seguido y certificado.
Cmss 9 ¿saerAl
¿.as msálcatíones que sc emplean y jecomicadan en d  GABINETE MBDICO AMEIH- 
ANO, Preciados, x.®, MADRID,_ NO SC^ DEJGíMi^^ SÉCRETA.-S^ .
órmuías han sido aaallxada» por el LABORATORIO CENTRAL DE MÉDlílIÑA tEGÍÁfc 
'deísta c(jrtc en 6 de Abril de J003 y ha merecido infornícs-íaworabtea de -k>s>SRÉS. MEDI­
COS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPlCíO (¡915 de Junio y (teL tttemó LABO­
RATORIO en su sección naédica en 31 de Agosto, ambos.Infemes en d  leferiio alfodB Moai 
son pues los íratamientos reOToiendsidos por los difcrenícsídectores cspedálhtóaa dd GABINE­
TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, ios UNICOS que pueden,ofeecar áfe 
médica esp^la j^a l pófalko en geBsrjá, LA GARANTI A 3DE LOS mPC^MüSSÉttlTSX®
OFICIALMENTE.
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Pérez Sospftiéo, Gnraáau áS » » a.
n, Juan Bautista Canales, ComipaSfe, 15. ^
(de La Papelera Español) STñACHAN, 20, MALA^m 
Para las provincias: Ü ap , dmiiaía, ÍSÉñ, ItóSÉ ¿9
Completas y constantes existencias en papeles alisados jr ¿ati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y ,pesos. Celulosas,
ingleses, euerosj.maniles, seda para envolver naránjas, y sedas y 
mañiiéS pára tundas. Cüaáéfílos, llfeteiaé) libros rayados, registros,
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel fayado, indi­
ces, resmilleria de todas clases y tarjeteriá. Gran surtido en Sobres
de todas clases, blancos y de hito. jPapefes para dibujo. Estuchería 
desde la íhas económica a la liiás iuioSa. Grandes existencias on pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños. 
Los pedidos se sirven rápidamente francos de emba' 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELEí?A,
Bti?áLekasi9 Málaga
•máiB
€)| Créese absurdo puedan crésrér t&s ójps ^ m  ® 
'̂derfísiitto que creceih sin que etíó sea ávlagrúsú 
süío nefarafísimn ff racieriÉd. ^asía, cen cañe- -ffi# 
Lancia, iáipr^nar párpados u stérres, ré f̂réá 
dose fuego, tocar tamás los fílooos^
de los oSoSt. éstas disUéndense gradualmente.
desarrimando d e r í^  filbrae musculares, rasgón- 
éuepaulallüaBéníe ms pupilas g ̂ edáb sgran-
^4edos /os para lásmpre, hermoseando kts 
sonomfas Oved que lo magorfa de señoras 
señoritas de bellos ojos «so»/o áfíKO dé! mando \ 
íque obra tai prodigio, el perfumado iKót </ei 
 ̂moda IsIJGSlaB de t f  noruego J(6rsann sólo
posee el secreto y «  aparado que acornpaña
Representante en España^^Pérez Mar-̂  
tín, Vela^co y Compañía Maárid,
La Fabril Malagtieiia
BUS iMii mmii o  o  o | o  0 |0 :o ;o ;o io :a  o a o  0  0  o  o  cp cp o  oícp o j o  o  0 0 |0 ¡0
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencis, yexpendi- 
el mismo en vista de es­
tar, y
quedando aun muciTft» ® 
das Id iríndo á lo* siguie... ° 
precios:
Una arroba, ptas. 3*50.—Me­
dia id., 1*75.— Una cuarta, 00 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con- 
yencionaléS.
Estos vinos sé venden garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
r ia  le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, nüm. 11 (antes Ancla).
Sociedad Adóbím Florida."
I .
£>RIMERa S MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATOS de todas . graduacipnes •
Sulfato de AMONIACO, NITR,ATG de sosa. 
SAtES DE P O iL i^  7  V
A  m  l ü F  í l f e  ^  co n cen trad o s p a ra  to d o s los cultíTop, 
J a L  J d l  g a ra n tiz a n d o  su  riq u eza .
Snonrsftl est Blálafifa, SaJUtre 9
Depósito: en Ronda Carrera E spinel, 68
Oirnjano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
ddntal.
Se construye desde un diente 
basta dentaduras completas á
ROB LEGHAUX
pfeéios muy económicos.
;fai ■ 'Se arfégl n todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
pot los último* adelante*.
Se hace la extracción dé mup- 
lás siii dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
dé solemnidad les asiste gratis.
Su casa Almos 39
Gran Fábrica de cakade de todas clases
n  j  26 (antes Carretería).—Málaga
prwtos^siguientes^^ calzado elaborado en esta Fábrica á los
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
* Señoras » 1,00 á 20 »
c»i, X * * niñas y niños» 1,00 á 15 »
...i I X®" ^ precios de Fábrica. No comprarcalzado sin visitar antes esta importante Fábrica. i-umprar
La Profesora
en partos D.® Francisca ©caña 
de García ha trasladado su do­
micilio dé Moreno Monroy 20 y 
22 á Mariblanca 3, lo participa á 
su ilüfflerosa clientela y al públi- 
® co en generuL"Consulta de 12 
’ á 2.
PÍLQ U JL fiRETA
^  (‘m in a  S  ff-de Mosquera)
°f“' Pl.‘Sydemá8
Anuario de Comercio, indus­
tria, etc.
Se consulta en todos los paí­
ses del mundo. Para libros de 
1908 y anuncios y libros de 1909. 
dirigirse al Corresponsal, D. Pa­
blo Gagel, calle Simonet, 2, Má­
laga. . . .  , '
L a  s a n g ] * e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
— ú — ‘
tierra da yísto dé Labrljft
para clarificación de vino* y 
l^uardlentes.
Precio: desde 5 reptes arroba 
Depósito en Málaga: Mármiv 
les T9. F^tablécimiento de Angel 
Fuster.
I N S U R A N G E  G O M P A N Y .
(Compañía Inglesa de segaros contra incendios) 
F u n d a d a  e n  1.836 
í 1 D a lo  S t r e e t  L IV E R P O O L  
Capital activo excede . . .  . -  . . Libras IT.OOÓ.tXlO 
Rentas N e ta s . . . . . . . . .  . » ' 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . , . ^ » 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral. . ,
ANTONIO VISEDO
E L E C T R I C I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
B c o n o m i a  c i e r t a  e n  s u  c o n s u m o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsilló, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc- 
*-ica.
i, M O L I N A  L A B I O ,  l . - M Á L A G A
' ‘e n v o l v e r  S Q  v o n d o  á t r e s  
B a p e l p a r a ^  l a  i m p r e n t a  d e





tá  las 4 de 
la  m a d m ^ - 
da.
